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Področje predšolske vzgoje je izredno občutljivo in zelo pomembno. Je temelj za 
izobraţevanje ter vpliva na prilagajanje otrok na druţbo. V drţavah članicah EU je 
predšolska vzgoja različno urejena in organizirana. V ospredju sta dva modela 
predšolske vzgoje. Prvi model se nanaša na vzgojo otrok v enovitih okoljih, za vse 
starostne skupine otrok je ena uprava. Drugi model predšolske vzgoje pa je 
prilagojen starosti otroka in je za vsak tip vzgoje pristojno drugo ministrstvo. Nekatere 
drţave pa poznajo oba modela. So drţave, ki večino denarja pridobijo iz javnih 
sredstev in so drţave, ki pa pridobijo večino sredstev iz plačil staršev. V Sloveniji 
izvajajo predšolsko vzgojo javni in zasebni vrtci. Predšolska vzgoja je urejena z 
Zakonom o vrtcih (Ur.l.RS, št. 100/05) in Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraţevanja (Ur.l. RS, št. 16/07). Strokovno podlago za delo v vrtcih 
predstavlja Kurikulum za vrtce, ki je nacionalni dokument. Starši plačujejo vrtec glede 
na plačilni razred, v katerega spadajo. V Mestni občini Ljubljana deluje 23 javnih 
vrtcev in 6 zasebnih vrtcev. Največji deleţ staršev se v letu 2008/09 glede deleţa 
plačil uvršča v 1. plačilni razred, povprečje pa je med 3. in 4. razredom. Starši v 
povprečju plačajo od 23 % do 24 % cene programa. 
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The scope of pre-school education is extremely sensitive and very important. It is the 
foundation for education and it affects the adaptation of children to society. Pre-
school education in the EU Member States is differently arranged and organized. 
Primarily, there are two models of pre-school education. The first model relates to the 
education of children in homogenous environments, there is one managing 
administration for all age groups of children. The other pre-school model is adapted 
to the age of the child and a different type of education concerns another ministry. 
Some countries are however aware of both models. In some countries financing is 
provided from public sources and in some countries most of expenses are covered 
by parents. In Slovenia, pre-school education is carried out by public and private 
kindergartens. Pre-school education is arranged primarily by the Law on 
Organization and Financing of Education and the Law on Kindergartens (Ur.l.RS, no. 
100/05). Professional basis for work in the kindergartens is provided by national    
document Curriculum for Kindergartens. 
Parents financial participation depends on the tax class they belong to. In the Urban 
Community Ljubljana there are 23 public kindergartens and 6 private ones. The 
highest percentage of parents belonged to the first paying class in the year 2008/09, 
the average being in the 3rd and 4th class. On average, parents pay between 23 and 
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1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
Predšolska vzgoja v vrtcih predstavlja del izobraţevalnega sistema in je posebna z 
vidika ciljev ter vsebin, ki jih ponuja uporabnikom. Razvija razumevanje, sprejemanje 
različnosti, dogovarjanje, sodelovanje v skupini, radovednost ter deluje v smeri 
zdravega načina ţivljenja in nudi različna znanja iz vsakdanjega ţivljenja.  
Čeprav so vrtci v veliko drţavah še zmeraj privesek osnovnošolskega izobraţevanja, 
pa so bili pri nas v zadnjem desetletju deleţni različnih prenov (sistemskih in 
vsebinskih), ki so omogočile, da se predšolska vzgoja razvija z ostalimi ravnmi vzgoje 
in izobraţevanja.  
Financiranje predšolske vzgoje, predvsem glede deleţa stroškov, ki jih plačujejo 
starši se med drţavami članicami razlikuje. Cene vrtcev so v Sloveniji med najvišjimi 
v primerjavi z ostalimi drţavami članicami EU (Večer, 12. 8. 2007).  
Pri nas imajo starši moţnost izbirati institucije in programe, ki po njihovem mnenju 
ustrezajo njim in njihovim otrokom. Imamo poenoten in integriran sistem predšolske 
vzgoje ter relativno dobro mreţo vrtcev. Ključni predpisi na področju predšolske 
vzgoje so: temeljni predpisi o predšolski vzgoji, predpisi o vzgojno-izobraţevalnih 




1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
 
Namen diplomskega dela je predstaviti predšolsko vzgojo, s katero se srečujemo 
tako v otroštvu kot kasneje, ko postanemo starši. Je izredno pomembna za sam 
razvoj otroka, zato ji je treba nameniti veliko pozornosti. Temeljni cilji diplomskega 
dela so predstaviti, kakšen sistem predšolske vzgoje imamo v Sloveniji, plačila 
staršev za programe v vrtcih, kako je to področje urejeno v EU, financiranje 
predšolske vzgoje v drţavah članicah EU, izvesti anketo, ki bo pokazala, zakaj se 
starši odločijo za določen vrtec ter predstaviti področje vrtcev v Ljubljani.   
Izhajal sem iz literature in virov, ki se nanaša na predšolsko vzgojo ter nacionalnih in 
drugih pravnih virov, saj so podlaga oziroma osnova za pisanje diplomskega dela. 
Raziskoval sem tudi tri hipoteze : 
 
1. Organizacija in financiranje predšolske vzgoje v Sloveniji sta primerljiva z 
izbranima drţavama EU (Nemčija in Nizozemska). 
 
2. Starši se odločijo za določen vrtec na podlagi programa in cene vrtca v 
občinah z večjim številom vzgojno-varstvenih organizacij (npr. Mestna občina 
Ljubljana). 
 




1.3 METODE DELA 
 
Diplomsko delo temelji na metodi deskripcije, na opisu in predstavitvi stanja 
predšolske vzgoje, ob upoštevanju zakonskih in podzakonskih aktov in drugih 
predpisov, ki se nanašajo na predšolsko vzgojo. 
Najprej sem se lotil zbiranja literature, virov in informacij, ki se nanašajo na temo 
diplomske naloge. Na podlagi literature in virov, ki sem jih pridobil, sem izluščil 
najpomembnejše podatke o navedeni temi. Najteţje mi je bilo ločevati podatke in 
informacije, ki so bistvenega in manj bistvenega pomena, kajti literature in virov na to 
temo je relativno veliko.  
 
 
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz devet poglavij. Uvodu sledi prvo poglavje, ki je 
namenjeno predstavitvi predšolske vzgoje v EU. Zanimalo me je, kako je področje 
predšolske vzgoje urejeno v drţavah članicah EU, kako je urejeno financiranje 
predšolske vzgoje v drţavah članicah EU ter urejenost predšolske vzgoje v Nemčiji in 
na Nizozemskem.  
 
Tretje poglavje je namenjeno predšolski vzgoji v Sloveniji. Predstavil sem predšolsko 
vzgojo, temeljne predpise na področju predšolske vzgoje, kakšno je plačilo staršev 
za programe v vrtcih, organizacijo in programe v vrtcih, načela predšolske vzgoje, 
predšolsko vzgojo in izobraţevanje v vrtcih za šolsko leto 2008/09 ter cilje predšolske 
vzgoje. 
 
V četrtem poglavju predstavljam predšolsko vzgojo v glavnem mestu Republike 
Slovenije, v Mestni občini Ljubljana. Osredotočam se na pogoje vpisa in sprejema 
otroka v vrtec, dejavnosti in program predšolske vzgoje v Ljubljani, določitev cen 
programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Ljubljani, predstavljam kriterije za 
sprejem otroka v vrtec, opisujem tudi predšolsko vzgojo otrok s posebnimi potrebami 
ter prihodnost predšolske vzgoje v Mestni občini Ljubljana.  
 
Peto poglavje vsebuje empirični del. Za to sem izvedel anketo med starši v javnem in 
zasebnem vrtcu, kajti zanimalo me je, zakaj se starši odločijo za določen vrtec (ali je 
to bliţina vrtca, program, cena vrtca itn.). V to poglavje sodijo tudi ugotovitve 
raziskave.  
 
Šesto poglavje je namenjeno opredelitvi javnih in zasebnih vrtcev, kakšni so kriteriji 
za ustanavljanje in organiziranje javnih vrtcev, vrste programov v vrtcih, oblikovanje 
cen programov. Opredelil sem tudi posebne primere oblikovanja cene programa. To 
poglavje vsebuje tudi predstavitev zasebnih vrtcev. 
 
Sedmo poglavje predstavlja primerjavo med javnim in zasebnim vrtcem. Za laţjo 
ponazoritev te primerjave sem predstavil en javni in en zasebni vrtec v Ljubljani. 
 
V osmem poglavju predstavljam rezultate hipotez. Deveto poglavje pa je namenjeno 
zaključku, kjer so strjeni povzetek, ugotovitve in predlogi. 
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2 PREDŠOLSKA VZGOJA V EVROPSKI UNIJI 
 
 
V EU je predšolska vzgoja različno urejena in organizirana. Vse drţave članice imajo 
določeno obliko javno subvencionirane in akreditirane predšolske vzgoje, se pa med 
seboj razlikujejo glede programa, vsebine, cene vrtca, starostne omejitve, vstopa 
otroka v vrtec itn. 
V ospredju sta dva modela predšolske vzgoje. Prvi model se nanaša na vzgojo otrok 
v enovitih okoljih, za vse predšolske otroke. Gre za to, da za vse starostne skupine 
otrok obstaja ena uprava. Strokovni delavci, ki imajo potrebno izobrazbo in so 
pristojni za vzgojo otrok, imajo načeloma isto raven izobrazbe in spadajo v isti plačilni 
razred, ne glede na to, koliko so stari otroci, za katere skrbijo. Enovit model je 
značilen za Latvijo, Slovenijo in za nordijske drţave razen Danske. Za drugi model 
predšolske vzgoje pa je značilno, da je prilagojen starosti otroka. To pomeni, da je za 
otroke, ki so različno stari (do treh let ali od tretjega do šestega leta), za vsako vrsto 
vzgoje pristojno drugo ministrstvo. V Španiji, Grčiji, Litvi, na Danskem in na Cipru pa 
poznajo oba modela (Predšolska vzgoja…, 2009, str. 10). 
 
Vpis otrok  v predšolsko vzgojo je različen in odvisen od vsake drţave posebej. 
Večina drţav ima urejeno predšolsko vzgojo tako, da je na voljo od rojstva otroka 
naprej (načeloma je to od 3 meseca naprej). V drţavah, kot so Slovenija, Latvija, 
Litva, Bolgarija, Estonija, Švedska in Avstrija, pa je predšolska vzgoja na voljo od 
prvega leta starosti otroka. Danska, Liechtenstein in Slovaška  zagotavljajo vpis otrok 
okoli  šestega meseca otrokove starosti. Drţave, ki imajo enovit model, priznavajo 
pravico predšolske vzgoje vsem, tudi najmlajšim otrokom. V drţavah, ki nimajo 
enovitega modela predšolske vzgoje, pa se pri vključevanju v predšolsko 
izobraţevanje najmlajših otrok upoštevajo določena merila. Ta merila so zaposlenost 
staršev (ponavadi je to glavno in celo edino merilo), kraj prebivališča in starost 
otroka.  
 
Obratovalni čas predšolskih ustanov je po Evropi različen. Pri subvencionirani vzgoji 
ni tako usklajen z delovnim časom staršev. Ponavadi se izvaja le poldnevno varstvo. 
Drugače pa vzgojne institucije ponujajo varstvo, ki je prilagojeno staršem kolikor se 
da, tudi z moţnostjo varstva otrok ponoči, ob sobotah in nedeljah ter ob večerih. Gre 
za podaljšani obratovalni čas. Vrtci imajo varstvo prilagojeno delovnemu času v 
drţavi, tako da so glede obratovalnega časa relativno fleksibilni.  
 
Za zagotavljanje kakovostnega vzajemnega sodelovanja med vzgojitelji in otroki je 
bistveno primerno število otrok na vzgojitelja. Kadrovska zasedba pa v vseh 
evropskih drţavah še vedno ni zadovoljiva in zanjo pogosto ni nacionalnih 
standardov. Razmerje števila otrok na vzgojitelja je na splošno v prid mlajših otrok 
pred starejšimi. Ponavadi ena odrasla oseba skrbi za manj kot deset otrok, starih 
manj kot 3 leta, v skupinah s 3. do 6. letnimi otroki pa je največ 20 do 25 otrok na 
vzgojitelja. Izjeme so le drţave, ki imajo enovita okolja in kjer primerno število otrok 
na vzgojitelja velja za vse starostne skupine (Predšolska vzgoja…, 2009, str. 11). 
 
V drţavah z javnimi vrtci leti nimajo predpisanih smernic za izvajanje programa za 
otroke do 3 let starosti. Ni pravega sistema, ki bi usmerjal izvajanja programa za 
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otroke. Predšolska vzgoja za otroke, ki so stari od 3 do 6 let, pa je ponekod ţe del 
osnovne šole, kar pa po mojem mnenju ni dobro, kajti treba je imeti program, ki 
ločuje predšolsko izobraţevanje od osnovnošolskega do določene mere, ob 
predpostavki, da se seveda lahko tudi  delno prepletata. Treba je poudariti, da je 
predšolska vzgoja nekakšna priprava  za nadaljnjo izobraţevanje - za osnovnošolsko 
izobraţevanje. Še zmeraj pa je predšolska vzgoja le nekakšna »igra«, ki pa je 
seveda zelo pomembna za razvoj otroka. Osnovnošolsko izobraţevanje pa otroci, ki 
so stari okoli 7 let, ţe dojemajo kot resno stvar. Menim, da se predšolska vzgoja do 
določene mere lahko in mora prepletati z osnovnošolskim izobraţevanjem. 
 
 
2.1 FINANCIRANJE PREDŠOLSKE VZGOJE V EU 
 
Financiranje predšolske vzgoje, predvsem deleţ stroškov, ki jih plačujejo starši in 
višina pomoči lokalnih skupnosti za programe vrtca, se med drţavami članicami 
razlikuje. Deleţ stroškov, ki jih plačujejo starši za vzgojo otrok, precej niha, in sicer od 
nič do sto odstotkov (Večer, 12. 8. 2007). 
Na kratko bom skušal prikazati financiranje predšolske vzgoje v določenih drţavah 
članicah EU, s katerimi se Slovenija primerja ali skuša primerjati. Osredotočil se bom 
predvsem na stroške staršev, ki jih imajo za predšolsko vzgojo in koliko odstotkov 
celotnih stroškov za vrtec plačujejo starši. Sklepam, da to zanima vsakega od nas, 
pa čeprav nismo vsi starši, kajti od višine cene, ki jo plačujejo starši za določen vrtec, 
je odvisno, ali se starš odloči, da bo njegov otrok hodil v organizirano predšolsko 
varstvo ali ne, iz česar se vidi, kako in v kolikšni meri drţava oziroma lokalna 
skupnost podpira oziroma spodbuja predšolsko vzgojo v vrtcih. 
 
V nekaterih drţavah, na primer v Španiji in na Švedskem, starši za otroke v 
določenih starostnih razredih ne plačujejo nobenih stroškov. To deluje za starša zelo 
stimulativno. V Skandinaviji spodbujajo starše predvsem s ceno vrtca, da imajo čim 
več otrok vključenih v vrtce, kajti vsak naslednji otrok, ki ga imajo starši v vrtcu, jim 
sama drţava z določenimi bonitetami oziroma popusti zniţa ceno bivanja v vrtcih. 
Kot sem ţe omenil, je predšolska vzgoja v Španiji v določenih starostnih razredih 
brezplačna, in sicer od 3. do 6. leta tako v javnih kot v zasebnih vrtcih. Starši krijejo 
stroške za otroke do tretjega leta starosti. Predšolska vzgoja na Švedskem pa je prav 
tako brezplačna za otroke, ki pa so stari od 4 do 5 let. Sicer pa predšolska vzgoja 
vključuje otroke, ki so stari od enega do pet let. Starši mesečno plačujejo do 139 
EUR za prvega otroka, za drugega ne več kot 92 EUR in za tretjega in vse nadaljnje 
otroke  do 46 EUR (Večer, 12. 8. 2007). 
 
Naši severni sosedi Avstrijci financirajo večji del predšolske vzgoje iz občinskih 
sredstev, nekaj malega krijejo deţelne vlade, starši pa krijejo pribliţno 15 % stroškov. 
Starši za otroke, ki so v jaslih, plačujejo do 30 % stroškov, za mesto v vrtcu pa 
plačujejo do 10 %. Povprečna cena za jasli je 145 EUR, za vrtec pa 60 EUR. 
Zneski za predšolsko vzgojo v Italiji se gibljejo od 90 do 460 EUR na mesec. Vrtci so 
prostovoljni, starši pa plačujejo za vrtec do 18 % stroškov za otroke do treh let. Za 
otroke od 3 do 6 let pa starši plačujejo le prispevek, ki krije stroške prehrane, 
dodatnih aktivnosti in prevoza (Večer, 12. 8. 2007). 
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Stroški staršev na Danskem za predšolsko vzgojo lahko dosegajo največ 33 % 
dejanskih stroškov. Cena vrtca se giblje med 169 in 390 EUR mesečno. Drugače pa 
predšolsko vzgojo sofinancira lokalna oblast. Od teh oblasti je odvisno, kolikšno bo 
sofinanciranje predšolske vzgoje Praviloma priznavajo popuste za druţine, ki imajo 
več otrok.  
Finska, s katero se Slovenija zelo rada primerja, v vrtce vključujejo otroke do 6. leta 
starosti,  starši pa plačujejo do 200 EUR za prvega in do 180 EUR na mesec za 
vsakega nadaljnjega otroka. Starši plačujejo od 7,9 % do 11 % stroškov za 
predšolsko vzgojo. Financiranje vzgoje na Norveškem se porazdeli med lokalno 
skupnost in starše. Javni in zasebni vrtci dobivajo drţavna sredstva za kritje dela  
tekočih stroškov. Starši plačujejo do 270 EUR za prvega otroka, za drugega 189 
EUR in 135 EUR za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka. Starši ne plačujejo več 
kot 20 % stroškov vzgoje, to pa je odvisno od vrste programa, dohodkov staršev in 
občine (Dnevnik, 12. 8. 2007). 
 
Vse drţave EU financirajo ali sofinancirajo predšolsko vzgojo za otroke, starejše od 
treh let. V večini primerov sofinanciranje zagotavlja lokalno telo (krajevne skupnosti 
ali lokalne oblasti za javne institucije, cerkev za verske oddelke ali posamezniki). V 
manjšem številu drţav se proračunska sredstva prenesejo s centralne ravni na 
pobudnike predšolske vzgoje. Drţavna proračunska sredstva niso nikoli edini vir 
financiranja. Dodatna sredstva zagotovijo lokalne oblasti oziroma druţine. V 
nekaterih drţavah (na primer na Češkem, Poljskem) je zaradi skromnega javnega 
financiranja zelo malo predšolske vzgoje za otroke (Predšolska vzgoja …, 2009, str. 
113). 
 
Pri financiranju predšolske vzgoje v drţavah članicah je potrebno upoštevati vse 
dejavnike, ki vplivajo na to področje. V drţavah je deleţ stroškov, ki jih krijejo starši, 
določen z različnimi pogoji, ki vplivajo na finančno zmoţnost druţine. Problem 
financiranja drţave rešuje vsaka drţava po svoje. Nekatere drţave večinski deleţ 
denarja zagotavljajo iz javnih sredstev, druge drţave pa večinski deleţ stroškov 
namenjajo staršem, da sami financirajo predšolsko vzgojo. Kljub vsem raziskavam, ki 
so bile izvedene, tako na nacionalnih ravneh, kot tudi pod okriljem OECD, odgovora 
na vprašanje, kateri način financiranja predšolske vzgoje je najboljši, oziroma po 
kateremu modelu se moramo zgledovati, da bi imeli čim cenejšo in kakovostno 
predšolsko vzgojo, do sedaj še ni.  
 
V zadnjih letih je v večini evropskih drţav potekala prenova vrtcev, ţeleli so  bolj 
poudariti ideji pravne drţave in človekovih pravic, ki sta ključni za sodobno 
demokratično druţbo, ki temelji na načelih enakosti in enakih moţnosti ter moţnosti 
drugačnosti in izbire. Prenova prinaša v vrtce pluralizacijo vzgoje na ravni 
programov, organizacijskih oblik, vsebin in metod dela ter upoštevanje otrokovih 
pravic, kot so individualnost, spoštovanje otrokove zasebnosti in razvijanje njegove 
kritične moči razsojanja. V ospredju so zaščitene pravice otroka, ki ga ščitijo pred 
zanemarjanjem in zlorabo. Osnovno izhodišče vzgoje so torej človekove pravice – to 
pomeni pravice otrok, pa tudi pravice staršev. Vrtec je prostor zdruţevanja skupnih 




2.2 NIZOZEMSKA IN NEMČIJA – UREJENOST PREDŠOLSKE VZGOJE 
 
Drţavi Nizozemsko in Nemčijo sem si izbral, ker me je zanimalo, kako je urejena 
predšolska vzgoja v teh dveh drţavah, pa tudi zato, ker se kot drţava stalno 
skušamo primerjati z njima na različnih področjih. 
 
Nizozemska ima ločeno predšolsko izobraţevanje in otroško varstvo. Glavni cilj obeh 
je, da se staršem zagotovi zdruţitev zaposlitve in vzgoje otrok. Otroško varstvo ne 
spada zgolj med naloge vlade, ampak gre za skupno odgovornost centralne vlade, 
delodajalcev in staršev. Naloga vlade, ki ima oblast, je, da skrbi za financiranje, 
nadzor in pripravo različnih zakonov, da se s tem izboljša kakovost otroškega 
varstva. Za vzdrţevanje kakovosti pa je zadolţena lokalna vlada. Starši lahko 
zaprosijo centralno vlado za denarno pomoč, ta pa jo odredi, če so seveda prosilci te 
pomoči upravičeni do nje. Ta pomoč se od leta 1997 predvideva od prispevkov 
delodajalca in se staršem izplačuje kot del otroškega dodatka. Tisti, ki nimajo 
zaposlitve, na primer iskalci zaposlitve in študentje, lahko za denarno pomoč 
zaprosijo občino. Pomoč pa je odvisna od dohodkov prosilca.  
 
Otroško varstvo je določeno z Zakonom o otroškem varstvu, najpomembnejši cilji pa 
so : 
­ boljše moţnosti staršev pri zdruţevanju dela in vzgajanja otrok, 
­ financiranje s starševskimi prispevki, tako da bi institucije spodbudili k večjemu 
zavedanju o cenah in kakovosti, 
­ poenoten nacionalni sistem financiranja, kakovosti in nadzora, zato da bi se 
izognili razlikam v izvedbi med posameznimi občinami (Predšolska vzgoja …, 
2009, str. 158). 
 
Otoško varstvo se na Nizozemskem deli na formalno in neformalno. Formalno oblike 
so opredeljene v Zakonu o otroškem varstvu, ki določa dnevne vrtce, zunajšolsko 
varstvo, registrirane varuhe ter jasli s soudeleţenimi starši.  
 
Dnevni vrtci so namenjeni otrokom, ki so stari od šest mesecev do štirih let. Število 
otrok v skupini narašča s starostjo otrok. V skupini otrok,  starih do enega leta, velja, 
da je v skupini največ 12 otrok.  V skupini, kjer pa so otroci stari do 4 leta, pa jih je 
lahko 16. Vrtci so odprti od 8 ure zjutraj pa do 18 ure popoldne. Povprečno imajo v 
vrtcu deseturno dnevno varstvo. Številni vrtci pa staršem ponujajo tudi daljše dnevno 
varstvo, moţno tudi celodnevno. 
Zunajšolsko varstvo je namenjeno otrokom, ki obiskujejo primarno šolo, stari pa so 
od 4  do 12 let. 
Registrirani varuhi so urejeni z Zakonom o otroškem varstvu. Vključuje otroke od 
njihovega rojstva do 12. leta. Ti varuhi varujejo majhno število otrok, največ štiri. 
Delujejo vse dni, tudi ob vikendih in ponoči. 
Jasli s soudeleţenimi starši morajo ustrezati predpisanim pravilom, da lahko delujejo 
in opravljajo svojo dejavnost. V njih sodelujejo tudi starši na različne načine. Gre za 
obliko varstva, kjer lahko uţivajo in se zabavajo skupaj starši in njihovi otroci. 
Obstaja pa tudi oblika formalnega varstva, in sicer igralna skupina, ki je namenjena 
otrokom od dveh do štirih let starosti, vendar v Zakonu o otroškem varstvu ni 
opredeljena. Te igralne skupine so odprte za vse otroke, ki si ţelijo sodelovati v 
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takšni skupini. Poteka dve do tri ure dvakrat na teden. Skupina ima 12 do 15 otrok,  
otroci pa se učijo predvsem vsebin vzgojne narave. To so vsebine, ki spodbujajo 
razvoj otroka s socialnega, čustvenega in motoričnega vidika (Predšolska vzgoja …, 
2009, str. 158). 
 
Neformalne oblike zajamejo varstvo med kosilom ali neformalno starševsko varstvo 
otrok v druţinah. Predšolsko varstvo je usmerjeno k otrokom od 2. do 5. leta, ki bi bili 
lahko vzgojno prikrajšani. Ta ciljna skupina sestoji iz otrok, ki imajo slabo izobraţene 
starše (med njimi je tudi večina otrok etničnih manjšin). Njen namen je spoprijeti se z 
vzgojno prikrajšanostjo ţe v zgodnjem obdobju. Vzgojne programe za otroke do 4. 
leta zagotavljajo predšolske igralne skupine. Predšolsko izobraţevanje se nadaljuje v 
prvih dveh letih primarnega izobraţevanja. Od avgusta 2006 so za predšolsko vzgojo 
in varstvo odgovorne občinske oblasti, odgovornost za nadaljnje predšolsko 
izobraţevanje pa morajo prevzeti šole ( Predšolska vzgoja …, 2009, str. 159). 
 
Na Nizozemskem ločitev med predšolskim izobraţevanjem in varstvom otrok ni tako 
ostra, kot zgleda na prvi pogled. Čeprav je vlada leta 2007 napovedala nekakšno 
usklajevanje predpisov, ki se nanašajo na predšolsko izobraţevanje in varstvo otrok, 
ni bojazni, da bi se popolnoma povezali, ampak vsaka deluje na svojem področju. 
Gre za to, da se predpisi skušajo čim bolje uskladiti, kar je dobro predvsem za vse 
uporabnike.  
 
Glede financiranja varstva otrok obstajajo razlike med subvencioniranimi in 
nesubvencioniranimi skupinami za otroke, ki so stari od dveh do treh let. Pri 
subvencioniranih skupinah je financiranje razdeljeno tako, da starši in občine 
plačujejo po 40 %, posebne projekte financirajo 15 %, ostalih 5 % stroškov pa 
financirajo ostali viri. Pri nesubvencioniranih skupinah pa 95 % stroškov plačajo 
starši, ostalih 5 % pa financirajo drugi viri. Za otroke, ki so stari manj kot 2 ali 3 leta, 
je financiranje za varstvo porazdeljeno med starše, vlado in delodajalce staršev.  
 
Nemčija je dobila prvi vrtec leta 1840. Vrtec je takrat predstavljal institucijo za igranje 
in različne aktivnosti. Oblika javnega vrtca se imenuje Kindergarten, v katerega 
hodijo otroci od 3. do 6. leta starosti. Otroci do 3. leta so vključeni v jasli, ki se 
imenujejo Kinderkrippen ali dnevno-varstveni centri. Otroci tukaj niso razdeljeni po 
starosti, ampak so vsi v eni skupini in za eno skupino skrbita en vzgojitelj in en 
pomočnik.  Za predšolsko vzgojo je pomemben Zakon o varstvu otrok in mladine, ki 
je nastal leta 1990 in bil leta 1992 dopolnjen v okviru Zakona o materinskem varstvu 
in varstvu druţine, sprejet  je bil leta 1996, uveljavljen pa šele od leta 1999. Ta zakon 
uzakonja pravico, da imajo vsi otroci od tretjega leta starosti do vstopa v šolo 
moţnost do mesta v vrtcu (Saša Petelin, 18. 11. 2006). 
 
Vrtci si prizadevajo za : 
- laţje usklajevanje zaposlitve staršev in vzgoje otrok, 
- podpiranje otroškega vzgajanja, 
- »dajanje« znanja otroku, 
- odkrivanje »sveta« otroku skozi igro, 
- izboljšanje prehoda otrok v primarno šolo, skladno z njihovim razvojem. 
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V Nemčiji so trije modeli otroških vrtcev : 
 
1. delna oskrba dopoldne in popoldne, 
2. podaljšana dopoldanska ponudba (traja od jutra do kosila), 
3. celodnevna oskrba (od jutra do konca popoldneva). 
 
Moţna je tudi daljša oskrba, in sicer od 5.30 ure do 20.00 ure, tudi ob sobotah. 
Zanimivo je, da imajo otroci ponekod moţnost, da tudi prenočijo v vrtcu. 
 
Zvezdna vlada v sodelovanju z deţelami in lokalnimi oblastmi pospešuje širitev 
dnevnega varstva za otroke do 3. leta starosti. Po Zakonu o napredovanju otrok -
uveljavljen je bil leta 2009 - naj bi bilo dnevno varstvo otrok do 3. leta do leta 2013 
tako razširjeno, da bi zadostilo dejanskim potrebam staršev in njihovih otrok. Do leta 
2013 naj bi bilo vsakemu tretjemu otroku do starosti 3 leta zagotovljeno mesto v 
dnevno-varstveni instituciji. Trideset odstotkov novih dnevno-varstvenih mest naj bi 
bilo zagotovljenih pri varuhinjah na domu. Hkrati bo uveljavljena zakonska pravica do 
dnevno-varstvenih institucij. Po tem zakonu morajo deţele v svoji zakonodaji splošni 
zakon konkretizirati, na primer glede kakovosti in količine (Predšolska vzgoja …, 
2009, str. 150-151). 
 
Za prvega otroka starši plačujejo od 60 do 95 EUR na mesec, odvisno od števila ur, 
ki ga otrok preţivi v vrtcu. Za drugega otroka se plačuje od 45 do 72 EUR na mesec, 
za tretjega pa od 15 do 24 EUR na mesec, odvisno od ur, ki jih otrok preţivi v vrtcu. 
Starši pa plačujejo tudi obveznih 5 EUR za igrače, s katerimi se otroci igrajo (Saša 
Petelin, 18. 11. 2006). 
Zanimivo je, da ima Nemčija za vzgojitelje ne zahteva visokošolskega izobraţevanja. 
To me zelo preseneča, kajti otroci potrebujejo vzgojitelje, ki imajo čim višjo izobrazbo 
in strokovno znanje, kajti otrokova najmlajša leta so najpomembnejša za njegov 
razvoj. Nemčija tudi v primerjavi z ostalimi evropskimi drţavami namenja za vrtce 
malo denarja – le 0,5 % BDP. Če bi se hotela primerjati z ostalimi razvitimi 
evropskimi drţavami na tem področju, bi morala namenjati vsaj dvakrat več denarja, 
kot ga namenja sedaj. Zanimivo teorijo ima hamburški pedagog Wolfgang Tietze, ki 
pravi, da bo minilo 20 let, preden bo imela Nemčija primerljivo izobrazbeno strukturo 
vzgojiteljic z ostalimi razvitimi drţavami. Nemški pedagogi pa ocenjujejo, da je 
kakovost vrtcev v Nemčiji v zaostanku glede na ostale razvite evropske drţave. 
 
V zadnjih desetletjih se je v drţavah EU povečal deleţ predšolskih otrok, ki se 
vključujejo v različne organizirane oblike in programe predšolske vzgoje. Razlog je 
danes ţe splošno sprejeto strokovno stališče, da kakovostna predšolska vzgoja v 
vrtcu pozitivno vpliva na razvoj in učenje predšolskih otrok. Ker vrtec otroku nudi 
drugačne izkušnje kot druţina, je eden pomembnih ciljev organizirane predšolske 
vzgoje dopolnjevanje druţinske vzgoje (Krek, 1995, str. 59) 
 
V evropskih predšolskih ustanovah  marsikje ni sprejet le en nacionalni kurikulum, ki 
določa vzgojni program v vrtcih, temveč jih je več, dostikrat jih določajo lokalna 
zdruţenja (občine). Sindikat SVIZ je v poročilu z okrogle mize o predšolski vzgoji, ki 
je potekala v Sofiji od 24. 10 do 25. 10. 2005, poročal, da se pojavljajo liberalni, 
kontinentalni sistem predšolske vzgoje  (ki namenja za predšolsko vzgojo od 0,4 - 0,9 
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% BDP) in nordijski sistem (na Danskem, Švedskem, Finskem, Norveškem, ki 
namenjajo predšolski vzgoji od 1,3 - 2,3 % BDP). Posamezni sistemi se medsebojno 
marsikje prepletajo, nordijske drţave pa imajo vendarle najbolj urejen sistem, ki 













































3 PREDŠOLSKA VZGOJA V SLOVENIJI 
 
 
V Sloveniji izvajajo predšolsko vzgojo javni in zasebni vrtci. Predšolska vzgoja ni 
obvezna, zato se starši prosto odločajo ali bodo otroka vpisali v vrtec ali ne. Ena 
izmed bistveni nalog občin je, da zagotavljajo predšolsko vzgojo svojim uporabnikom. 
Urejanje predšolske vzgoje zagotavljata predvsem Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraţevanja (Ur.l. RS, št. 16/07) in Zakon o vrtcih (Ur.l.RS, št. 
100/05). Slednji ureja predšolsko vzgojo v javnih in zasebnih vrtcih. Predvsem ureja 
cilje, naloge, načela, moţne programe v vrtcih, varstvo osebnih podatkov v vrtcu itn. 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja pa ureja pogoje, ki so 
ključni za opravljanje dejavnosti, način upravljanja ter financiranje vzgoje in 
izobraţevanja. 
 
Starši lahko v vrtec vpišejo svoje otroke vse leto na podlagi prijave. Starostna meja 
za sprejem otroka v vrtec je 11 mesecev. Če je v vrtec vpisanih toliko otrok, da je 
premalo prostih mest, potem odloča o tem, kateri otrok bo sprejet in kateri ne, 
komisija. Svet vrtca v soglasju z ustanoviteljem vrtca imenuje komisijo. Tisti otroci, ki 
so ogroţeni predvsem s stališča socialnega poloţaja druţine, imajo prednost za 
sprejem v vrtec, toda starši morajo ob vpisu priloţiti potrdilo Centra za socialno delo, 
da gre resnično za socialno ogroţeno druţino. Ob sprejemu v vrtec morajo starši 
predloţiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, iz katerega je jasno 
razvidno, da je otrok primeren za sprejem v vrtec. Predšolska vzgoja poteka v dveh 
starostnih obdobjih, in sicer : 
- prvo starostno obdobje ( otroci, stari od enega do treh let starosti), 
- drugo starostno obdobje (otroci, ki so stari od treh let do vstopa v šolo). 
 
Predpisi na področju predšolske vzgoje se delijo na : 
- temeljne predpise o predšolski vzgoji, 
- predpise o vzgojno-izobraţevalnih programih v predšolski vzgoji, 
- predpise o kadrovskih pogojih v predšolski vzgoji, 
- predpise o (učnih sredstvih) v predšolski vzgoji. 
 
Omenil bom temeljne predpise o predšolski vzgoji, ker so najpomembnejši za 
delovanje vsakega vrtca. Temeljni predpisi o predšolski vzgoji : 
 
- Zakon o vrtcih (ZVrt) - (Ur.l. RS, št. 100/05), 
- Zakon o zavodih (ZZ) - (Ur.l. RS, št. 12/91), 
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP)-(Ur.l. RS, št. 3/07), 
- Zakon o temeljnih razvojnih programih na področju izobraţevanja in znanosti 
(ZTRPIZ) - (Ur.l. RS, št. 96/02), 
- Zakon o šolski inšpekciji (ZSoll)-(Ur.l. RS, št. 114/05), 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (ZOFVI) - (Ur.l. 
RS, št. 16/07), 
- Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske 
vzgoje - (Ur.l. RS, št. 80/04), 
- Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno-veljavnih programov vzgoje in 
izobraţevanja - (Ur.l. RS, št. 75/96), 
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- Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraţevalnega dela - (Ur.l. RS, št. 13/03), 
- Pravilnik o plačil staršev za programe v vrtcih - (Ur.l. RS, št. 129/06), 
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 
vrtca  - (Ur.l. RS, št. 73/00), 
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
sluţbo  - (Ur.l. RS, št. 97/03), 
- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec - (Ur.l. RS, št. 40/08). 
 
 
3.1 PLAČILO STARŠEV ZA PROGRAME V VRTCIH 
 
Plačila staršev za programe v vrtcih ureja Zakon o vrtcih (Ur.l.RS, št. 100/05) in na tej 
podlagi tudi Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l. RS, št. 129/06). 
Predpisa urejata način in pogoje za subvencioniranje programov iz javnih sredstev. 
Po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l.RS, št. 129/2006), ceno 
programov predšolske vzgoje krijejo starši oziroma zakoniti zastopniki otroka in 
občina.  
Občina krije del cene programa za : 
- otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče, 
- otroke, ki imajo na njenem območju stalno prebivališče skupaj z enim od 
staršev, 
- otroke tujcev, katerih vsaj eden od staršev ima na njenem območju začasno 
prebivališče in je zavezanec za dohodnino v RS.  
 
Starši lahko z določeno vlogo (gre za posebni obrazec) ter z odločbo davčnega 
organa in drugih dokumentov, preko katerih so vidni dohodki druţinskih članov, 
uveljavljajo pri občinskem organu, ki je za to pristojen, subvencijo oziroma zniţanje 
plačila vrtca. Ta postopek določa Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih 
(Ur.l.RS, št. 129/06). Na podlagi dohodkov, ki jih imajo starši in njihovega 
premoţenja, občina določi odstotek cene programa, v katerega je otrok vključen. Ta 
odstotek cene programa morajo starši plačati. Občina izda odločbo o določitvi plačila 
staršev in zoper to odločbo je dovoljena pritoţba, o kateri odloča ţupan občine. 
Starši lahko uveljavljajo sodno varstvo zoper to odločbo. Uveljavljajo jo lahko na 
upravnem sodišču. 
Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč, so plačila cene programa oproščeni. Ni 
jim potrebno plačati nič. Starši, ki pa plačujejo ceno vrtca za svojega otroka, morajo 
plačati račun, ki jim ga izstavi vrtec, najkasneje v 8 dneh po izstavitvi. Če tega  starši 
v 8 dneh ne storijo, potem začnejo »teči« zamudne obresti. Drţava sofinancira 
plačila staršev, ki imajo v vrtec vključenih več otrok iz iste druţine. Starši plačujejo 
vrtec samo za najstarejšega otroka, vsi ostali otroci iz iste druţine so plačila vrtca 
oproščeni. To velja od 1. 9. 2008 in za starše deluje zelo stimulativno. 
 
Po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l. RS, št. 129/2006) ceno 
programa, za katerega plačujejo starši določen odstotek, določi občina na predlog 
vrtca. Pri oblikovanju cene programa se upoštevajo stroški dela, stroški materiala in 
dela ter stroški ţivil za otroke. Med elemente cene ne spadajo stroški za investicijsko 
vzdrţevanje in investicije in vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani z 
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izvajanjem programa v okviru javne sluţbe. Izračun cene programa vrtca pa določa 
metodologija za izračun cene vrtca, ki je enotna za vse javne vrtce. 
 
Lestvica razvršča starše glede na mesečni dohodek na druţinskega člana v 
primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje 
premoţenje druţine v plačilne razrede. Razvrstitev v plačilni razred pomeni določitev 
odstotka cene programa za starše. Lestvica ima 8 plačilnih razredov, najniţje plačilo 
predstavlja plačilo 1. plačilnega razreda, in sicer 10 % cene programa, najvišje 
plačilo pa je plačilo iz 8. plačilnega razreda, ki pomeni 80 % cene programa. Razliko 
med plačilom staršev in ceno programa zagotavlja občina iz javnih sredstev 
(Ministrstvo za šolstvo in šport, 2009).  
 
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l. RS, št. 129/2006) določa, da se 
mesečni dohodek na druţinskega člana izračuna iz letnega dohodka druţine. Letni 
dohodek druţine je vsota bruto dohodkov, ki so jih druţinski člani prejeli v preteklem 
koledarskem letu. V ta dohodek se štejejo obdavčljivi in neobdavčljivi dohodki po 
zakonu, ki ureja dohodnino, prejeti v obdobju preteklega koledarskega leta, razen : 
- dodatka za pomoč, postreţbo in varstvenega dodatka, 
- dohodkov, ki jih prejema oseba za oskrbo otroka v rejniški druţini (materialni 
stroški rejenca), 
- prejemkov za oskrbo v tuji oz. rejniški druţini, 
- štipendij, 
- otroškega dodatka, 
- pomoči ob rojstvu otroka, 
- dodatka za nego otroka, 
- sredstev, namenjenih odpravi posledic elementarne nesreče. 
 
V dohodek druţine se upoštevajo tudi preţivnine, do katere so upravičeni druţinski 
člani. 
Če druţina razpolaga s premoţenjem, katerega vrednost presega 42.000 evrov, se 
plačilo, določeno na podlagi dohodkov, poveča za en plačilni razred; če razpolaga s 
premoţenjem, ki presega vrednost 84.000 evrov, se plačilo poveča za dva plačilna 
razreda; če pa razpolaga s premoţenjem, ki presega vrednost 125.000 evrov, se 
plačilo poveča za tri plačilne razrede. Če premoţenje druţine presega vrednost 
210.000 evrov, je plačilo staršev 80 % cene programa. Premoţenje druţinskih 
članov, ki se upošteva pri določitvi plačila, določa 8. člen Pravilnika o plačilih staršev 
za programe v vrtcih (Ur.l. RS, št. 129/2006). To premoţenje predstavlja naslednje 
premično in nepremično premoţenje: stanovanje in stanovanjske hiše, ki jih druţinski 
člani ne uporabljajo za stalno bivanje, poslovni prostori in poslovne stavbe, prostori 
za počitek in rekreacijo, plovila, ki jih v skladu s Pomorskim pravom treba vpisati v 
vpisnik čolnov, stavbno zemljišče, razen zemljišča, na katerem stoji stanovanjska 
hiša, v kateri druţina ţivi, osebno vozilo v vrednosti nad 18 minimalnih plač, 
kapitalski deleţi v gospodarskih druţbah in zadrugah, vrednostni papirji, s katerimi se 
trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in drugo premično premoţenje 
večje od vrednosti (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2009).  
 
Moţno je, da se plačilo staršev določi na novo, če pride med letom do določenih 
sprememb. Te spremembe so : 
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- če se spremeni število druţinskih članov, 
- če starš izgubi zaposlitev, 
- če starš dobi zaposlitev, 
- če se spremenijo dohodki druţine, 
- če pride do namestitve otroka v rejniško druţino ali drugo obliko 
institucionalnega varstva. 
 
Tabela 1 prikazuje dohodkovne razrede glede na povprečno bruto plačo v letu 2007, 
ki je znašala 1.284,79 EUR in je uporabljena za določitev plačil staršev ter velja s 1. 
1. 2009. Pri dohodkovnem razredu, ki je omenjen v preglednici, bi samo omenil, da 
gre za deleţ bruto mesečnega dohodka na druţinskega člana v primerjavi s 
povprečno plačo v RS v preteklem koledarskem letu. Če na primer starš spada v prvi 
plačilni razred (najniţji razred), plača 10 % cene programa, če pa spada v osmi 
plačilni razred (najvišji razred), plača 80 % cene programa. 
 
Tabela 1: Dohodkovni razredi glede na povprečno bruto plačo v letu 2007 ( 1.284,79 EUR), 







druţinskega člana v 
letu 2007 (EUR) 
 
Plačilo  
(% cene programa) 
1. do 25 % do 321,20 10 % 
2. nad 25 % do 35 % 
nad 321,20 do 
449,68 
20 % 
3. nad 35 % do 45 % 
nad 449,68 do 
578,16 
30 % 
4. nad 45 % do 55 % 
nad 578,16 do 
706,63 
40 % 
5. nad 55 % do 70% 
nad 706,63 do 
899,35 
50 % 
6. nad 70% do 90 % 
nad 899,35 do 
1156,31 
60 % 
7. nad 90 % do 110 % 
nad 1156,31 
do   1413,27 
70 % 
8. nad 110 % nad 1413,27 80 % 
Vir : Ministrstvo za šolstvo in šport, 2009 
 
 
3.2 ORGANIZACIJA IN PROGRAMI PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCIH 
 
Strokovna podlaga za delo v vrtcih predstavlja Kurikulum za vrtce, ki je nacionalni 
dokument. Potrjen je bil marca leta 1999 na Strokovnem svetu RS za splošno 
izobraţevanja. Oblikovan je za različne programe, zlasti za dnevne programe, ki se 
izvajajo v vrtcih, za vzgojo na domu ter za vzgojno-varstvene druţine. Daje smer za 
vzgojo otrok. Kurikulum vključuje temeljna načela in cilje predšolske vzgoje. Je 
dokument, ki prikazuje novejše poglede, zlasti teoretske, za vzgojo otrok in spoštuje 
tradicijo vrtcev v Sloveniji. Kurikulum predstavlja tudi cilje za vrtce, načela 
uresničevanja ciljev (16 načel), področje dejavnosti v vrtcu, razvoj in učenje v 
predšolskem obdobju, odnose med otroki, socialno učenje ter sodelovanje s starši. 
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Področja dejavnosti, ki jih narekuje Kurikulum za vrtce, so gibanje, matematika, 
narava, druţba, umetnost ter jezik. Vse te vsebine vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev 
povezujejo in dopolnjujejo, da bi otrok čim več znanja pridobil v zgodnjem otroštvu iz 
teh dejavnosti. Medpodročne dejavnosti pa se prepletajo skozi področja dejavnosti in 
predstavljajo ţivljenje v vrtcu. Medpodročne dejavnosti so skrb za zdravje, varnost, 
prometna vzgoja, moralni razvoj itn. 
Kurikulum za vrtce je namenjen vsem, ki delujejo na področju predšolske vzgoje, 
torej vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljem, ravnateljem, svetovalnim delavkam in 
drugim. 
 
Navajam cilje kurikuluma, ki so nekakšna osnova ostalim strategijam razvoja vzgoje 
in izobraţevanja. Ti so : 
­ pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske 
vzgoje v vrtcih, 
­ večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko 
rutino, 
­ oblikovanje pogojev za večje izraţanje in ozaveščanje skupnih razlik 
(nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni 
nadzor, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo), 
­ večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok, 
­ dvig kakovosti medsebojnih interakcij med otroki in odraslimi v vrtcu, 
­ rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu, 
­ rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu, 
­ večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih 
delavcev, 
­ izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši (Bahovec in sod., 1999, str. 4-
5). 
 
Vrtci lahko ponudijo različne programe. Dnevni program traja od 6 do 9 ur, lahko 
poteka dopoldne, popoldne, ves dan ali izmenično. Poldnevni program traja od 4 do 
6 ur, poteka lahko dopoldne, popoldne ali izmenično. Dnevni in poldnevni programi 
so namenjeni otrokom od 1. leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo 
in prehrano otrok. 
Krajši program traja od 240 – 600 ur na leto. Namenjen je otrokom iz odročnih in 
demografsko ogroţenih krajev od 3. leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, 
varstvo, lahko pa tudi prehrano otrok (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2009). 
 
Strokovni svet RS za splošno izobraţevanje sprejme program za predšolsko vzgojo, 
ki jo izvajajo javni vrtci. Lokalna skupnost oziroma več lokalnih skupnosti določi 
izvajalce programov. Program vsebuje ime programa, strokovna izhodišča, vzgojna 
področja, cilje, načine ter oblike sodelovanja s starši.  
 
Ustanovitelj zasebnega vrtca določi program. Preden pa se program lahko izvaja, 
potrebuje zasebni vrtec mnenje Strokovnega sveta za splošno izobraţevanje. Če je 
to mnenje pozitivno, potem zasebni vrtec lahko začne izvajati ta program. Če pa je 
mnenje negativno, zasebni vrtec ne sme izvajati programa. Moţna je pa tudi izjema, 
da lahko zasebni vrtec ţe začne izvajati določen program, preden Strokovni svet RS 
za splošno izobraţevanje da svoje mnenje. Tega ne smejo narediti vsi vrtci ampak 
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samo tisti, ki delujejo po posebnih pedagoških načelih. Gre za programe, ki jih 
priznava mednarodno zdruţenje. 
Vir financiranja vrtcev so javna sredstva (lokalna skupnost, drţava), sredstva 
ustanovitelja, plačila staršev, donacije in drugi viri. 
 
Vrtec lahko organizira vzgojo in varstvo otrok tudi v vzgojno-varstveni druţini. Ta 
oblika vzgoje in varstva poteka na domu in jo lahko opravlja vzgojitelj ali pomočnik 
vzgojitelja, ki je zaposlen v vrtcu, ali zasebni vzgojitelj.  
Pogoja za organiziranje vzgojno-varstvene druţine sta : 
­ potreba in interes staršev, 
­ premajhno število prostih mest v javnem vrtcu. 
 
Vrtec lahko organizira tudi občasno varovanje otrok na njihovem domu. Gre za 
posebno obliko storitve, ki je ţe uveljavljena v zahodnih drţavah, pri nas pa jo nekaj 
let ponujajo različne gospodarske organizacije in društva. Vrtcem je sedaj 
omogočeno, da glede na moţnosti in interese ter glede na potrebe svojega okolja, 
organizirajo varstvo na domu za predšolske in osnovnošolske otroke. Varstvo na 
domu lahko opravljajo delavci vrtca (vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in svetovalni 
delavci) in zunanji sodelavci, vendar zakon določa, da morajo imeti najmanj srednjo 
izobrazbo ali pet let izkušenj v vzgojno-izobraţevalnem delu. To storitev v celoti 
plačajo starši (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2009). 
 
Poslovni čas vrtcev v Sloveniji traja med 5.30 uro in 16.00 uro ali pa med 6.00 uro in 
16.30 uro vsak delovni dan v tednu. Moţna so določena odstopanja glede ure 
začetka in konca poslovanja vrtca, vendar v večini vrtcev poslovni čas traja okoli 
deset do enajst ur. Drugače pa vsako leto vrtec določi svoj poslovni čas glede na 
potrebe staršev. Nekateri vrtci opravljajo tudi deţurstva ob sobotah.  
 
V vrtcu so otroci v homogenih, heterogenih in kombiniranih oddelkih. Otroci, ki so v 
razponu enega leta starosti, spadajo v homogene oddelke. Otroci, ki pa spadajo v 
prvo ali drugo starostno obdobje, so v heterogenih oddelkih. Kombinirani oddelki pa 
vključujejo otroke prvega in drugega starostnega obdobja. Tukaj so otroci  od enega 
do šestega leta starosti. Največ 12 otrok je lahko v oddelku, ki spadajo v prvo 
starostno obdobje (od 1. do 3. leta), v oddelku drugega starostnega obdobja (otroci 
so stari od 3 do 6 let) pa ne sme presegati 22 otrok. Glede na razmere je moţna 
izjema, da se v oddelku poveča število otrok za 2, ampak to lahko določi le pristojni 
organ lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca. V enem oddelku delata po en vzgojitelj 
in en pomočnik vzgojitelja. Zahtevane pogoje za strokovne delavce predpisuje 40. 
člen Zakona o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05) in 92. člen Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraţevanja (Ur.l. RS, št. 16/07). Vodja in poslovodni organ v 
vrtcu je ravnatelj. 
 
Leta 2006 je bilo v Sloveniji 793 vrtcev. Leta 2007 je bilo 811 vrtcev, kar pomeni, da 
se je število vrtcev v primerjavi s prejšnjim letom (2006) povečalo za 2,2 %. V letu 
2008 pa je bilo 845 vrtcev. V primerjavi z letom 2006 gre za 6,2 % povečanje števila 




Graf 1 : Število vrtcev v Sloveniji v letih 2006, 2007 in 2008 






















Vir : (Statistični urad RS, 2. 7. 2009) 
 
Leta 2006 je bilo v Sloveniji vključenih 58.127 otrok v vrtce. Leta 2007 pa 61.359 
otrok, kar pomeni, da gre za 5,3 % povečanje vključenih otrok v vrtce v primerjavi z 
letom 2006. Leta 2008 pa je bilo v vrtce vključenih 65.966 otrok in gre za 7,5 % 
povečanje števila otrok, ki so vključeni v vrtce v primerjavi s prejšnjim letom, kar je 
prikazano v grafu 2. 
 
Graf 2 : Število otrok, vključenih v vrtce v Sloveniji v letih 2006, 2007 in 2008 




























3.3 NAČELA PREDŠOLSKE VZGOJE 
 
1. Načelo demokratičnosti in pluralizma  
 
Drţava mora vsem staršem zagotoviti moţnost, da svoje otroke vključijo v enega od 
programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih. Starši imajo pravico za otroka izbrati 
program, ki je v skladu z njihovimi in otrokovimi interesi in potrebami.  
 
2. Načelo avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti  
 
Načelo avtonomnosti omogoča svobodo v izbiri vsebin in načinov vzgojnega dela s 
predšolskimi otroki. Pogoj za avtonomnost je strokovna usposobljenost in 
ozaveščenost delavcev v vrtcih. Odgovornost pomeni strokovnost in etičnost pri delu 
ob upoštevanju pravic otrok in staršev. 
 
3. Načelo enakih moţnosti, upoštevanje različnosti med otroki in priznanja 
pravice do izbire in drugačnosti  
 
Vsem otrokom je treba zagotoviti moţnosti za optimalen razvoj in pri tem upoštevati 
značilnosti starostnega obdobja, individualne razlike, ki so povezane z različno 
hitrostjo razvoja in značilnostmi otrokovega druţinskega okolja. 
 
4. Načelo ohranjanja ravnoteţja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in 
duševnega razvoja  
 
Vrtec z ustvarjanjem moţnosti za različne dejavnosti otrok prispeva k njihovemu 
telesnemu in duševnemu razvoju. 
 
5. Načelo sodelovanja z okoljem  
 
Vrtec pri načrtovanju dela upošteva značilnosti okolja, svojo ponudbo pa dopolnjuje 




3.4 PREDŠOLSKA VZGOJA IN IZOBRAŢEVANJE V VRTCIH, ŠOLSKO LETO 
2008/2009 
 
Po podatkih Statističnega urada RS (2009) število otrok v vrtcih narašča. Število 
otrok, vključenih v vrtce, je v šolskem letu 2008/2009 glede na preteklo leto večje za 
7,5 %. V predšolsko vzgojo in izobraţevanje v vrtcih in vzgojno-varstvenih druţinah 
je vključenih skoraj 66.000 otrok, to je 70 % vseh otrok ustrezne starosti. V primerjavi 
s preteklim šolskim letom se je število otrok povečalo predvsem v starostni skupini do 
treh let, torej v 1. starostnem obdobju, in sicer za 18,4 %. Število otrok v drugem 
starostnem obdobju, to je v starosti od treh let do vstopa v šolo, pa se je povečalo za 
3,5 %. Izračun temelji na podatku o številčnem stanju prebivalstva na dan 31. 12. 
2008. Med otroki, ki obiskujejo vrtce, je tudi 796 otrok s posebnimi potrebami. Tri 
četrtine teh otrok so vključene v redne oddelke z nudenjem dodatne strokovne 
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pomoči, ena četrtina teh otrok pa obiskuje oddelke s prilagojenim programom 
(razvojni oddelki).  
V šolskem letu 2008/2009 deluje v okviru vrtcev 51 razvojnih oddelkov. V enem 
razvojnem oddelku je povprečno 5 otrok s posebnimi potrebami. Enemu 
strokovnemu delavcu pa sta v povprečju dodeljena 2,5 otroka s posebnimi 
potrebami. V šolskem letu 2008/2009 je v vrtcih zaposlenih skoraj 9.000 strokovnih 
delavcev, od tega nekaj manj kot 4.000 vzgojiteljev, 4.200 pomočnikov vzgojiteljev, 
300 ravnateljev in pomočnikov ravnatelja, preostalo zaposleno osebje pa 
predstavljajo svetovalni in drugi strokovni delavci. Med strokovnimi delavci je manj 
kot 2 % moških. Med temi pa so številčnejši pomočniki vzgojitelja kot vzgojitelji. 
Enemu vzgojitelju in pomočniku vzgojitelja je povprečno dodeljenih 8,2 otroka, od 
tega v 1. starostnem obdobju 6,3 otroka, v drugem starostnem obdobju pa 9,4 
otroka.  
 
Evropska unija si prizadeva, da bi bilo do leta 2010 vključenih 90 % otrok v 
predšolsko vzgojo  od tretjega leta starosti do vstopa v šolo. Za otroke, ki so stari 
manj kot tri leta, pa ţeli EU, da bi bilo v predšolsko vzgojo vključenih 33 % otrok. Gre 
za doseganje barcelonskih ciljev iz leta 2002. Zanimivo je, da je Slovenija presegla 
33 % vključenih otrok, ki so mlajši od treh let, kajti v šolskem letu 2008/2009 je bilo v 
Sloveniji v vrtce vključenih 49 % otrok, ki spadajo v to obdobje. Število otrok, ki so 
vključeni v vrtec in so stari od tri do šest let (drugo starostno obdobje), pa v Sloveniji 
znaša 84 %, tako da se hitro pribliţujemo barcelonskim ciljem iz leta 2002 o 90 % 
vključitvi otrok v drugem starostnem obdobju. 
 
Tabela 2 prikazuje število javnih in zasebnih vrtcev v Sloveniji, število vrtcev z 
enotami, število oddelkov, ter število otrok v prvem in drugem starostnem obdobju v 
šolskem letu 2008/09. Skupno število otrok, vključenih v vrtce v šolskem letu 
2008/09, je znašalo 65.966. V javne vrtce je bilo vključenih 64.497 otrok v zasebne 
pa 1.469 otrok. Preglednica prikazuje tudi deleţe zasebnih vrtcev v Sloveniji, in sicer 
deleţ zasebnih vrtcev v primerjavi s skupnim številom vrtcev z enotami je 2,8 %, v 
primerjavi s skupnim številom oddelkov je 2,3 %. Deleţ števila otrok v zasebnih vrtcih 
pa znaša 2,2 % oziroma 1.469 otrok. 
 
Tabela 2: Vrtci po izvajalcu predšolske vzgoje in po otrocih glede na starostno obdobje, 













Skupaj 845 3.878 65.966 19.497 46.469 
Javni vrtci 821 3.788 64.497 18.984 45.513 
Zasebni vrtci 24 90 1.469 513 956 
Deleţi zasebnih 
vrtcev 
2,8 % 2,3 % 2,2 % 2,6 % 2 % 
Vir : (Statistični urad RS, 2. 7. 2009) 
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Tabela 3 prikazuje vključenost otrok po letih, starosti in spolu v šolskem letu 2008/09. 
Število otrok, vključenih v vrtce, z leti otroka narašča, razen v 6 letu upada. Zanimivo 
je da je v vrtce vključenih več dečkov kot deklic prav v vseh letih predšolske vzgoje 
(od prvega do šestega leta).  
 
Tabela 3: Vključenost otrok v vrtce po dopolnjenih letih starosti in spolu, Slovenija, šolsko leto 
2008/09 
Starost (leta) Skupaj 1 leto 2 leti 3 leta 4 leta 5 let 
6 let 
in več 
Število otrok 65.966 7.799 11.698 14.283 15.608 15.802 776 
  Deklice 31.816 3.835 5.606 6.898 7.641 7.560 276 
  Dečki 34.150 3.964 6.092 7.385 7.967 8.242 500 
Vir : (Statistični urad RS, 2. 7. 2009) 
 
Tabela 4 prikazuje otroke, ki so vključeni v vrtce v šolskem letu 2008/09 in imajo 
posebne potrebe. V rednih oddelkih jih je bilo 545, v razvojnih pa 251 otrok. V 
preglednici prikazujemo vrste motenj, ki jih imajo otroci in koliko je teh otrok v rednih 
in razvojnih oddelkih. 
 
Tabela 4: Vključenost otrok s posebnimi potrebami v vrtce, Slovenija, šolsko leto 2008/09 
Otroci po vrsti motnje Redni oddelki Razvojni oddelki 
Skupaj 545 251 
Otroci z motnjami v duševnem razvoju 158 133 
Slepi in slabovidni 14 2 
Gluhi in naglušni 51 33 
Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 124 6 
Gibalno ovirani otroci 99 64 
Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 46 5 
Dolgotrajno bolni otroci 53 8 
Vir : (Statistični urad RS, 2. 7. 2009) 
 
Tabela 5 prikazuje strokovne delavce v vrtcih v šolskem letu 2008/09. Med strokovne 
delavce spadajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, vodstveni delavci, svetovalni 
delavci ter drugi strokovni delavci. Zanimiva je razlika med moškimi in ţenskami, ki 
delajo v vrtcu, saj le slabih 2 % delavcev moških. Pri nobeni vrsti strokovnih delavcev 
glede številčnosti moški ne pridejo niti blizu ţenskam.  
 
Tabela 5: Strokovni delavci v vrtcih, Slovenija, šolsko leto 2008/09 
 Skupaj Moški Ţenske 
Skupaj 8.802 153 8.649 
Vzgojitelji – skupaj 3.993 22 3.971 
  Vzgojitelji v oddelkih 1. starostnega obdobja 1.460 5 1.455 
  Vzgojitelji v oddelkih 2. starostnega obdobja 2.533 17 2.516 
Pomočniki vzgojitelja – skupaj 4.230 100 4.130 
  Pomočniki vzgojitelja v oddelkih 1. starostnega obdobja 1.696 24 1.672 
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  Pomočniki vzgojitelja v oddelkih 2. starostnega obdobja 2.534 76 2.458 
Vodstveni delavci 285 14 271 
Svetovalni delavci 116 4 112 
Drugi strokovni delavci 178 13 165 
Vir : (Statistični urad RS, 2. 7. 2009) 
 
 
3.5 CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCIH 
 
Predstavljajo široko področje in temeljne namene predšolske vzgoje v vrtcu. Med 
temeljne cilje sodijo : 
1. razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, 
2. razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje 
v skupini, 
3. razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega 
doţivljanja in izraţanja, 
4. negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter 
razvijanje neodvisnega mišljenja,  
5. spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno rabo govora, 
kasneje tudi branja in pisanja, 
6. spodbujanje umetniškega doţivljanja in izraţanja, 
7. spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti, 
8. posredovanje znanj različnih področij znanosti in iz vsakdanjega ţivljenja, 
9. razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje (Krek, 




















4 PREDŠOLSKA VZGOJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 
 
 
V Mestni občini Ljubljana deluje 23 javnih vrtcev s 735 oddelki. Po Zakonu o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05, 25/08) poteka predšolska vzgoja v dveh starostnih 
obdobjih : 
­ prvo starostno obdobje : otroci, ki so stari od enega do treh let in 
­ drugo starostno obdobje : otroci, ki so stari od treh let do vstopa v šolo. 
 
Število otrok v oddelku, kjer so otroci od prvega do tretjega leta starosti (prvega 
starostnega obdobja), ne sme presegati 12 otrok, v oddelku, kjer pa so otroci od 
tretjega leta do vstopa v šolo (drugega starostnega obdobja), pa 22 otrok. Prav tako 
Mestna občina Ljubljana upošteva tudi moţnost, da se v določenih razmerah število 
otrok v oddelku lahko poveča za največ 2 otroka.   
 
Leta 2006 je bilo v Ljubljani skupaj 28 vrtcev, in sicer 23 javnih in 5 zasebnih. Leta 
2007 se je število vrtcev povečalo za enega, in sicer za en zasebni vrtec, leta 2008 
pa je bilo isto število vrtcev kot prejšnje leto. Število javnih vrtcev se ne spreminja, 
ostaja jih 23. To prikazuje  graf 3. 
 
Graf 3 : Število vrtcev v Ljubljani v letih 2006, 2007 in 2008 






















Vir : (Statistični urad RS, 2. 7. 2009) 
 
 
Znano je, da v Ljubljani primanjkuje prostorskih moţnosti za zagotavljanje dostopa 
otrok v vrtce. Zaradi tega je Mestna občina Ljubljana od konca leta 2008 zagotovila 
novih 960 mest za sprejem otrok v vrtce. Okoli polovico mest, in sicer 444, so 
pridobili z obnovitvijo obstoječih kapacitet oziroma infrastrukture. Ostalih 516 mest pa 
so pa so pridobili predvsem z zdruţevanjem oddelkov ter notranjo razporeditvijo 
(Strategija razvoja vzgoje…, 28. 6. 2009). 
Mestna občina Ljubljana je v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec (Ur.l. RS, 
št. 40/08) določila nove kriterije, ki veljajo od leta 2007 in dajejo prednost sprejemu 
otrok staršev, ki imajo stalno prebivališče na območju mestne občine Ljubljana (vsaj 
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eden od staršev mora imeti stalno prebivališče v Mestne občini Ljubljana). Vrtci v 
Ljubljani so relativno stari,  zgrajeni so bili večinoma iz samoprispevkov. Zato so tudi 
zgrajeni po starih normativih in standardih, ki so takrat veljali in zadoščali. Dandanes 
pa vemo, da se je prometna infrastruktura in dostopnost do avtomobilov ter ţelja, da 
hočemo priti z avtom »do vrat«, zelo spremenila. Zato so pri teh objektih dostopnost 
do vrtca z avtom, parkiranje vozil okoli vrtca ter s tem  tudi varnost zelo slabo urejeni. 
Kljub starosti vrtcev pa so notranji prostori,  namenjeni otrokom, zadovoljivi s stališča 
zagotovljenosti predpisanih kvadratnih metrov, ki jih morajo imeti otroci za igro in 
gibanje. Leta 2008 (april) je bilo v Ljubljani 697 oddelkov in skupna notranja igralna 
površina je znašala 46.169 kvadratnih metrov. To pomeni, da ima otrok 4,18 
kvadratnega metra igralne površine. Po predpisih pa mora otrok imeti 4 kvadratne 
metre in ne manj kot 3. Notranja igralna površina pomeni površino, namenjeno 
dejavnostim otroka, od igralnice, osrednjega prostora itn. 
V letu 2004 je bilo v proračunu Mestne občine Ljubljana namenjeno okoli 2,7 mio 
evrov za vzdrţevanje vrtcev, v letu 2008 pa je namenila pribliţno 1 mio več, in sicer 
je znašalo vzdrţevanje 3,9 mio evrov. Ta denar gre za barvanje, obnovo, 
vzdrţevanje itn. 
 
Skupaj je bilo v letu 2008 v vrtce v Ljubljani vključenih 11.615 otrok, in sicer v javne 
vrtce je bilo vključenih 11.365 otrok, 250 otrok pa je bilo vključenih v zasebne vrtce. V 
letu 2007 je bilo vključenih 11.058 otrok v javne vrtce, 195 otrok pa je bilo vključenih 
v zasebne vrtce. Skupno število otrok, ki so bili vključeni v vrtce v Ljubljani, je bilo 
11.253. Leta 2006 je bilo skupno število otrok v vrtcih 10.825, in sicer 10.642 je bilo 
vključenih v javne vrtce, 183 otrok pa v zasebne vrtce, kar ponazarjam v tabeli 6. 
Iz tega izhaja, da število otrok po letih narašča tako v javnih kot v zasebnih vrtcih, 
vendar število otrok hitreje narašča v zasebnih vrtcih, za 27 %, če gledamo 
primerjavo med leti 2006 in 2008. Število otrok v javnih vrtcih je naraslo za 7 % v 
obdobju 2006 - 2008. Iz grafa je razvidno, da je velika večina otrok vključenih v javne 
vrtce. 
 
Tabela 6: Število otrok, ki so bili vključeni v vrtce v Ljubljani v letih 2006, 2007 in 2008 
Leto 2006 2007 2008 
Št. otrok 10.825  11.253  11.615  




98,3 % 11.058 98,3 % 11.365 97,8 % 
Št. otrok v 
zasebnih 
vrtcih 
183 1,7 % 195 1,7 % 250 2,2 % 
Vir : (Statistični urad RS, 2. 7. 2009) 
 
 
V Mestni občini Ljubljana je bilo v letu 2008 v vrtce vključenih tudi 16,4 % otrok, ki 
nimajo stalnega prebivališča v Ljubljani, ampak v drugih občinah, kajti njihovi starši v 
Ljubljani študirajo ali pa opravljajo sluţbo.  
 
Največji deleţ staršev se v letu 2008/09 glede deleţa plačil uvršča v 1. plačilni 
razred, povprečje pa je med 3. in 4. razredom (podobno kot v prejšnjih letih). Deleţ 
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otrok, ki so oproščeni plačila vrtca, je triodstoten. Po Pravilniku o plačilu staršev za 
programe v vrtcih (Ur.l.RS, št. 129/06) bi starši v letu 2007/08 plačali v povprečju 
35,7 % cene programa, vendar je plačilo zaradi Sklepa o določitvi cen programov, 
zniţanju plačil staršev in rezervaciji v vrtcih v MOL dodatno zniţano za 22 % oziroma 
15 %, tako da starši – upoštevajoč tudi rezervacije, poletne izpise in podobno – 
plačajo v povprečju od 23 do 24 % cene programa (Strategija razvoja vzgoje…, 28. 
6. 2009). 
 
Graf 4 prikazuje, kolikšno je število zasebnih vrtcev po različnih virih financiranja v 
Ljubljani. V letu 2007 so bili 4 zasebni vrtci na podlagi pogodbe 50 % ali več 
financirani iz javnih sredstev, na podlagi koncesije jih ni bilo, zasebna vrtca, ki nista 
pridobivala javnih sredstev oziroma manj kot 50 %, sta bila dva. Graf prikazuje tudi 
zasebne vrtce po viru financiranja v Ljubljani za leto 2008, ki pa je glede števila 
zasebnih vrtcev in vira financiranja zasebnih vrtcev  enako kot preteklo leto 2007. 
 
Graf 4 : Število zasebnih vrtcev po viru financiranja v Ljubljani v letu 2007 in 2008 


















na podlagi pogodbe-50% ali
več iz javnih sredstev
ne pridobiva javnih sredstev,
oz. manj kot 50 %
 
Vir : (Statistični urad RS, 2. 7. 2009) 
 
 
4.1 VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTCE V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 
 
Po Odloku o sprejemu otrok v vrtec, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana dne 30. 3. 2009, vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje 
programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka, ki je 
dopolnil starost 11 mesecev. Vrtec objavi javni vpis novincev praviloma v mesecu 
marcu za naslednje šolsko leto in med šolskim letom ob oblikovanju novega oddelka. 
Starši otroka vpišejo tako, da oddajo prijavo za vpis in sprejem otroka v vrtec vlogo 
na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec. Vloge se dobijo na sedeţu vrtca, v 
enotah vrtca in na spletnih straneh vrtca in Mestne občine Ljubljana. Vlogo starši 
oddajo na sedeţu vrtca ali jo pošljejo po pošti. Vrtec mora v roku 15 dni po prejemu 
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vloge za vpis vlagatelja pisno obvestiti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih 
pogojih za sprejem otroka v vrtec. Če v vrtcu ni prostih mest, vrtec vlagatelja pisno 
obvesti o postopku sprejema otroka ob nastanku prostega mesta. Vrtec na svojih 
spletnih straneh objavi informacije o številu prostih mest in postopek o predvideni 
čakalni dobi za vključitev otroka v vrtec. 
Ţupan Mestne občine Ljubljana imenuje Komisijo za spremljanje vpisa otrok v vrtce. 
Komisijo sestavljajo predsedniki vseh komisij za sprejem otrok v vrtce iz vseh javnih 
vrtcev in dva predstavnika MOL-a. Komisija opravlja naslednje naloge : 
- ugotavlja razpoloţljiva prosta mesta v posameznem vrtcu, 
- pripravi rokovnik za postopek vpisa in sprejem otrok v vrtce, 
- uskladi vsebino javne objave vpisa novincev. 
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega 
pooblaščena oseba. 
Vrtec pisno obvesti starše o datumu vključitve otroka v vrtec in o roku za sklenitev 
medsebojne pogodbe. To se zgodi, če starši izpolnjujejo kriterije za sprejem otroka v 
vrtec in imajo potrdilo pediatra o tem, da se otrok lahko vključi v vrtec. Če je v vrtec 
vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu otrok Komisija za 
sprejem otrok. To komisijo sestavljajo : 
- en predstavnik delavcev vrtca in njegov namestnik, ki ju določi ravnatelj vrtca, 
- en predstavnik staršev in njegov namestnik, ki ju predlaga svet zavoda, 
- en predstavnik pristojnega organa in njegov namestnik, ki ju predlaga 
predstojnik tega organa.  
Predsednik komisije je predstavnik delavcev vrtca, ki je imenovan za obdobje 4 let. 
Komisija izmed otrok najprej odloči o sprejemu otrok, ki imajo posebne potrebe in za 
katere so starši predloţili mnenje Centra za socialno delo o ogroţenosti zaradi 
socialnega poloţaja druţine. Za ostale otroke komisija določi prednostni vrstni red, 
glede na število doseţenih točk – kriteriji za sprejem otrok v vrtec. Otroke, ki niso 
sprejeti v vrtec, komisija uvrsti na čakalno listo. Čakalna lista velja do zadnjega dne 
šolskega leta, za katerega je bilka oblikovana. Komisija v 8 dneh po seji, ki jo ima, 
vsem vlagateljem (staršem) izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v 
vrtec. Zoper odločitev komisije lahko starši v 15 dneh po vročitvi vloţijo pritoţbo na 
svet vrtca in svet vrtec mora v 30 dneh po prejemu pritoţbe o pritoţbi odločiti.  
 
 
4.2 DEJAVNOSTI IN PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE V LJUBLJANI 
 
V Ljubljani predšolska vzgoja poteka v dnevnih programih in povprečni delovni čas 
vrtca je med 5 uro zjutraj in 17 uro popoldne. Nekaj vrtcev ima popoldanski oziroma 
izmenični program, en vrtec pa je odprt od 6.30 do 19.30 ure. V Mestni občini 
Ljubljana ni vrtcev, ki bi izvajali krajši ali poldnevni program po zakonu, to pa zato, 
ker so analize pokazale, da ni interesa staršev za krajše in poldnevne programe, pa 
tudi ni veliko prostora v vrtcih za uskladitev izvajanja teh programov. Štirje vrtci pa 
izvajajo krajši program, samo do 240 ur na leto.  
Dejavnosti v vrtcu, kot so ples, učenje tujega jezika, šport in podobno, so postale 
nekakšen zaščitni znak dobrega oziroma kvalitetnega vrtca. Te dejavnosti so starši v 
preteklosti plačevali, sedaj pa je zanimanje za te dejavnosti močno upadlo. Razlogov 
je več, med njimi pa je tudi ta, da se ne upošteva enakih moţnosti, saj so te dodatne 
aktivnosti ponavadi potekale v času izvajanja kurikuluma, starši pa so plačevali te 
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dejavnosti v celoti, čeprav se niso izvajale ločeno. Razlog je tudi, da se nekateri 
otroci niso mogli udeleţiti teh dejavnosti predvsem zaradi časa izvajanja le-teh. 
Vrtci pa ponujajo otrokom  tudi obogatitvene dejavnosti. Te dejavnosti so del 
kurikuluma in jih sofinancira Mestna občina Ljubljana. Starši za te dejavnosti ne 
plačujejo nič, oziroma plačujejo samo za stroške prevoza in materialne stroške. 
Otroci se lahko udeleţijo teh dejavnost brezplačno. Obogatitvene dejavnosti izvajajo 
in načrtujejo strokovni delavci, ki so zaposleni v vrtcu. V okviru teh dejavnosti sodijo 
tudi razna zimovanja in letovanja. Mestna občina Ljubljana to sofinancira v višini 2,5 
evrov dnevno na otroka, ter vzdrţuje počitniške hišice oziroma domove, v katerih se 
ti programi izvajajo in v katerih otroci neizmerno uţivajo in se tudi veliko naučijo. 
 
 
4.3 DOLOČITEV CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V JAVNIH VRTCIH 
V LJUBLJANI LETA 2008 
 
Cene programov v javnih vrtcih v Mestni občini Ljubljana znašajo mesečno na otroka 
za  dnevni program : 
Tabela 7: Prikaz dnevnih programov ter njihova cena v letu 2008 
Prvo starostno obdobje     474 EUR Drugo starostno obdobje   335 EUR 
Kombinirani oddelki          368 EUR Razvojni oddelki                926 EUR 
Vir : Uradni list RS, št. 18/2008 
Poldnevni program : 
Tabela 8: Prikaz poldnevnih programov ter njihova cena v letu 2008 
4 do pet ur dnevno brez obrokov    280 EUR 
do 3 ure dnevno brez obrokov        150 EUR 
Vir : Uradni list RS, št. 18/2008 
 
Ekonomska cena programov je izračunana na podlagi Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluţbo (Ur.l. RS, št. 97/03). S 1. 
1. 2008 je prenehalo veljati prehodno obdobje po 22. členu tega pravilnika, ki je 
omejevalo dvig cen za največ 10 %. V cenah programov v vrtcih so vključeni stroški 
dela, ki so različni po vrtcih, saj so odvisni od starosti in delovne dobe zaposlenih, 
napredovanj, kraja bivališča. Znesek za materialne stroške in ţivila je enak za vse 
vrtce in za vse programe. Izračunane cene po vrtcih so različne. Ker pa cene sluţijo 
le kot mehanizem za določanje plačila staršev in doplačila občine, je MOL v letu 
2008 oblikovala enotno ceno za vse ljubljanske vrtce po programih. Posledica tega 
je, da starši enako plačajo v vseh vrtcih na območju MOL v enakem programu glede 
na plačilni razred, v katerega so razporejeni na podlagi dohodkov in premoţenja 
druţine. V strukturi cene predstavljajo stroški dela v povprečju 79 % vseh stroškov v 
vrtcu, sredstva za materialne stroške in storitve 11 % in sredstva za ţivila 10 %. 
Mesečni stroški ţivil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 38,85 EUR. 
V tem znesku znaša vrednost dopoldanske malice 8,16 EUR, kosila 25,64 EUR in 
popoldanske malice 5,05 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se 
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cena programa zniţa za stroške neporabljenih ţivil. Če starši obvestijo vrtec do 
devete ure o otrokovi odsotnosti, vrtec zniţa ceno programa za stroške neporabljenih 
ţivil z naslednjim dnem. 
Po Zakonu o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05) v ceni niso vključena sredstva za investicije 
in investicijsko vzdrţevanje, po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluţbo (Ur.l. RS, št. 97/03), so izvzeti stroški, ki 
niso neposredno povezani z izvajanjem javne sluţbe - sredstva za obnovo opreme, 
pohištva, nadomestila delovnim invalidom, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in 
pomočnikov vzgojiteljev v primeru bolezni, zaposlitve delavcev, ki presegajo 
normative, delo sindikalnih zaupnikov, odpravnine preseţnih delavcev in drugo. 
Cene predstavljajo osnovo za : 
- financiranje vrtca s strani MOL, 
- določitev mesečnega plačila staršev iz MOL in izven MOL, 
- račune za doplačilo razlike za druge občine, zavezanke za plačilo, kjer imajo 
otroci stalno prebivališče, vrtec pa obiskujejo v Ljubljani. 
 
Vrtci, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana, morajo o vrsti in obsegu 
dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek, 




4.4 KRITERIJI ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC 
 
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 
100/05, 25/08 ) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana dne 30.3. 2009, sprejel Odlok o 
sprejemu otrok v vrtec. V tem odloku so navedeni kriteriji za sprejem otrok v vrtec. 
 
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev : 
 
 







Prebivališče (upošteva se ena izmed variant): 
a 
Otrok in starši imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana 
50 
b 
Otrok v enostarševski druţini ima skupaj z enim od staršev stalno prebivališče 
v Mestni občini Ljubljana 50 
c 
Otrok tujcev,  ki ima skupaj vsaj z enim od staršev  stalno ali začasno 
prebivališče  na območju Mestne občine Ljubljana, in je vsaj eden od staršev 
zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji 
50 
č 
Otrok in eden od staršev, s katerim otrok ţivi, imata stalno prebivališče na 








Starši oziroma eden od staršev otroka je študent, ki ima skupaj z otrokom samo 
začasno prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana, študira na območju 
Mestne občine Ljubljana in ni v delovnem razmerju 
(izključuje se s kriteriji iz 1. točke) 
11 
3. 
Katerakoli lokacija enote vrtca ali lokacija vzgojno-varstvene druţine  je najbliţja 
otrokovemu stalnemu, v primeru tujcev in študentov iz 2. točke teh kriterijev pa 





Katerakoli lokacija enote vrtca ali lokacija vzgojno-varstvene druţine  je najbliţja 
skupnemu začasnemu prebivališču otroka in staršev, ki imajo tudi stalno prebivališče 
na območju Mestne občine Ljubljana, v primerjavi z ostalimi lokacijami enot javnih 
vrtcev v Mestni občini Ljubljana 
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4. 
Ob vključitvi otroka (novinca) v vrtec bosta v isti vrtec hkrati vključena najmanj dva 
otroka iz iste druţine (izključuje se s kriterijema iz 5. in 6. točke) 9 
5. V vrtec se hkrati vključujeta dvojčka, trojčki, itd…. (izključuje se s kriteriji iz 4. in 6. 
točke) 
9 
6. V vrtec se hkrati vključuje več otrok različne starosti iz iste druţine  (izključuje se s 
kriterijema iz 4. in 5. točke) 
3 
7. 
Druţina z več vzdrţevanimi otroki (upošteva se ena  izmed variant): 
a 4 otroci ali več 3 
b 3 otroci 2 
c 2 otroka 1 
8. 
Vključevanje starejših otrok - otrok bo 1. 9. tekočega koledarskega leta oziroma na dan oblikovanja 
oddelka med šolskim letom dopolnil  starost  (upošteva se ena izmed variant in se izključuje s 
kriteriji iz 9. točke) 
a tri leta in več 12 
b dve leti in več 10 
c enajst mesecev  in več 7 
9. 
Vključevanje mlajših otrok  - v vrtec se vključuje otrok, ki 1. 9. tekočega koledarskega leta oziroma 
na dan oblikovanja novega oddelka med šolskim letom še ne bo dopolnil starosti 11 mesecev 
(upošteva se ena izmed variant in se izključuje s kriteriji  iz 8. točke) 
a 
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 10. tekočega koledarskega leta 




11 mesecev bo dopolnil do vključno 1.11. tekočega koledarskega leta oziroma 
najkasneje dva meseca po oblikovanju novega oddelka med šolskim letom 
5 
c 
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1.12. tekočega koledarskega leta oziroma 
najkasneje  tri mesece po oblikovanju novega oddelka med šolskim letom 
4 
č 
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1.1.  prihodnjega koledarskega  leta 




11 mesecev bo dopolnil do vključno 1.2.  prihodnjega koledarskega  leta 




11 mesecev bo dopolnil do vključno 1.3.  prihodnjega koledarskega  leta 










Otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Ljubljana, ki je bil v 
preteklem šolskem letu bil uvrščen na čakalno listo in je ob oblikovanju čakalne liste 
imel stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana pa med šolskim letom ni bil sprejet v 
vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcu 
10 
Vir : Odlok o sprejemu otrok v vrtce v MOL 
 
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem izpolnjenem kriteriju dodeli pripadajoče 
število točk. Če več otrok doseţe enako število točk, komisija pri določitvi 
prednostnega vrstnega reda upošteva dodatni kriterij, in sicer starost otroka. 
Prednost ima starejši otrok.  
 
 
4.5 PREDŠOLSKA VZGOJA OTROK S SPOSEBNIMI POTREBAMI V LJUBLJANI 
 
Otroci s posebnimi potrebami so lahko glede na vrsto in stopnjo motenj, ovire 
oziroma primanjkljaja vključeni v razvojne oddelke vrtca, ki izvajajo prilagojen 
program predšolske vzgoje ali pa v redne oddelke, v katerih poteka program 
predšolske vzgoje s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Otroci so 
v ustrezen program usmerjeni na osnovi odločbe o usmeritvi (Strategija razvoja 
vzgoje…, 28. 6. 2009). 
 
V Ljubljani je bilo v letu 2008 vključenih 55 otrok v razvojne oddelke. Razvojni oddelki 
so v 7 vrtcih. Prilagojen program izvajajo 3 fizioterapevtke, 9 specialnih pedagoginj 
ter 9 pomočnic vzgojiteljic. 
Otroci  s posebnimi potrebami so deleţni posebnega prilagojenega kurikuluma. Teh 
otrok je 108 in so vključeni v 69 oddelkov, pomagajo jim mobilni specialni pedagogi. 
Od teh 108 otrok jih 63 potrebuje dodatno strokovno pomoč ter program, ki se izvaja 
prilagojeno, 45 otrok pa ima priporočila, ki so jih izdali ambulante ter mentalno 
higienski oddelki. Mestna občina Ljubljana poskrbi za njih z dodatno strokovno 
pomočjo, če se starši s tem strinjajo. Otroci, ki ima stalnega spremljevalca in imajo 
gibalne teţave, so trije. 
 
 
4.6 PRIHODNOST PREDŠOLSKE VZGOJE V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 
 
Bistvena cilja za prihodnost predšolske vzgoje v Ljubljani sta dva, in sicer : 
1. javni vrtci morajo biti dobro organizirani, dostopni, kvalitetni ter prilagojeni 
potrebam otrok in staršev, 
2. širjenje kakovostnih javnih vrtcev. 
 
Rok, do katerega naj bi se dosegla ta cilja, je leto 2019. Zato mora Mestna občina 
Ljubljana vlagati v prostorske zmogljivosti in materialne panoge, treba je razvijati in 
dopolnjevati infrastrukturo vzgojno-varstvenih zavodov. Razvijati mora različne 
programe, obogatitvene dejavnosti ter strokovno obravnavati otroke s posebnimi 
potrebami. Pomembno je tudi, da občina čim bolj sofinancira programe vrtcev, da 
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imajo starši čim manjši strošek s financiranjem predšolske vzgoje. Posebno pa to 
velja za mlade druţine in druţine, ki imajo socialne probleme. 
 
Pomembno je tudi omeniti Strategijo razvoja vzgoje in izobraţevanja v MOL za 
obdobje 2009 - 2019, ki je bila sprejeta na 22. seji MS MOL, 24. novembra 2008, 
katere glavni cilji so : 
1. do leta 2010 zagotoviti dovolj prostorskih in drugih zmogljivosti, da se 
bodo lahko v kakovostne programe predšolske vzgoje v vrtcih vključili 
vsi otroci iz MOL, katerih starši oziroma skrbniki bodo to ţeleli, 
2. zagotovitev, da se deleţ plačil staršev za vrtec, ki v povprečju znaša 25 
odstotkov cene programa, tudi v prihodnje ne bo povečeval, 
3. z organizacijskimi in vsebinskimi rešitvami ter s finančnimi spodbudami 
na področju predšolske vzgoje doseči večjo programsko raznolikost, 
kakovost, pestrost in dostopnost kulturnih dobrin ter tako staršem 
omogočiti udejanjanje pravice do izbire najbolj primernega programa za 
njihove otroke, 
4. financiranje obogatitvenih programov, 
5. zagotavljanje enakih moţnosti in kakovostno predšolsko vzgojo otrok s 

























5 EMPIRIČNI DEL 
 
 
V Ljubljani je bilo v vrtce v letu 2008 vključenih 11.615 otrok,  vpis otrok v vrtce pa 
vsako leto narašča. Zanimalo me je, kateri dejavniki vplivajo na starše, da se odločijo 
za določen vrtec, kajti staršem ni vseeno, kam in komu bodo dali otroka v varstvo. 
Namen empiričnega dela je, da na osnovi podatkov, ki sem jih zbral z anketnim 
vprašalnikom v javnem in zasebnem vrtcu, analiziram in ugotovim, zakaj se starši 
odločijo za določen vrtec. V kraju z enim vrtcem starši nimajo moţnosti izbire, v 
mestih, kjer je več vrtcev, pa jo imajo. Staršem ni potrebno vpisati otroka v vrtec v 
občini stalnega bivanja. Ta je dolţna druţini zagotoviti subvencijo za stroške bivanja 
otroka v vrtcu v katerekoli občini. Čeprav imajo starši zagotovljeno subvencioniranje 
vrtca za svojega otroka, ne vem, kaj vpliva na njihovo odločitev o izbiri vrtca. Zato 
sem izvedel anketo (Priloga 1) v javnem vrtcu in zasebnem vrtcu v Ljubljani, da bi 
razumel odločitev staršev. 
V anketni vzorec je bilo zajetih 215 anketirancev (175 v javnem vrtcu in 40 v 
zasebnem vrtcu). Od 215 anketirancev je bilo 172 ţensk in 43 moških. Kot prikazuje 
slika 1, je starost anketirancev različna, in sicer do 30 let  je bilo 48 anketirancev, od 
30 do 40 let 142 anketirancev in nad 40 let  25 anketirancev.  
 
Slika 1 : Prikaz števila anketirancev po starosti 











Vir : anketa, 2009 
 
Slika 2 prikazuje, kakšno obliko druţine imajo anketiranci. Večina anketirancev, in 
sicer 165, ţivi v druţini z otroki, 10 anketirancev ţivi v enoroditeljski druţini, 40 pa jih 






















Vir : anketa, 2009 
 
Izobrazbo anketirancev prikazuje slika 3. Univerzitetno izobrazbo ima 75 
anketirancev, 93 anketirancev ima srednjo šolo oziroma gimnazijo, 4 imajo dva ali tri 
letno poklicno šolo, 7 jih ima magisterij ter 3 doktorat. 30 anketirancev ima višjo 
visoko šolo, 3 pa osnovno šolo. 
 
 










srednja šola oz. gimnazija







Vir : anketa, 2009 
 
Število predšolskih otrok v gospodinjstvu je različno. Največ anketirancev, 122 
oziroma 58 %, ima enega predšolskega otroka. Dva predšolska otroka ima 84 
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anketirancev oziroma 39 %. Število anketirancev, ki imajo 3 ali več predšolskih otrok, 
pa je majhno: 9 anketirancev oziroma 4 %. 
 
Slika 4 prikazuje povprečni neto mesečni dohodek anketiranca. Dohodki so 
razdeljeni v 5 razredov,  do 400 EUR, od 400 do 800 EUR, od 800 do 1000 EUR, od 
1000 do 1300 EUR in nad 1300 EUR. Število opredeljenih, ki imajo svoj neto 
mesečni dohodek do 400 EUR, je relativno majhno, in sicer 7 anketirancev oziroma 3 
%. To me nekoliko preseneča, saj sem pričakoval, da se bo večji odstotek 
anketirancev opredelilo v ta razred, saj smo sedaj v gospodarski in finančni krizi in 
veliko delavcev izgublja svojo zaposlitev, s čimer je povezan tudi dohodek. 22 
anketirancev se je opredelilo, da imajo svoj neto mesečni dohodek od 400 do 800 
EUR oziroma 10 %. Od 800 do 1000 EUR mesečnega neto dohodka ima 33 
anketirancev oziroma 15 %.  98 anketirancev oziroma 46 % se je opredelilo, da imajo 
svoj mesečni dohodek v razponu od 1000 do 1300 EUR. Nad 1300 EUR mesečnega 
dohodka pa ima 55 anketirancev oziroma 26 %.  
 
Slika 4 : Prikaz neto mesečnega dohodka posameznika 
MESEČNI NETO DOHODEK
do 400 EUR; 7; 
3%
od 400 do 800 
EUR; 22; 10%
od 800 do 
1000 EUR; 33; 
15%
od 1000 do 
1300 EUR; 98; 
46%
nad 1300 EUR; 
55; 26% do 400 EUR
od 400 do 800 EUR
od 800 do 1000 EUR
od 1000 do 1300 EUR
nad 1300 EUR
 
Vir : anketa, 2009 
 
                                           
5.1 UGOTOVITEV RAZISKAVE 
 
Rezultati ankete so pokazali, da bliţina vrtca glede na lokacijo prebivališča vpliva na 
izbiro vrtca. To sem pričakoval, kajti vsak si ţeli, da bi imel vrtec čim bliţje svojega 
prebivališča. Na starše vpliva tudi lokacija njihove sluţbe, vendar ne v tolikšni meri, 
kot vpliva bliţina vrtca glede na lokacijo prebivališča. Zdi se mi razumljivo, kajti tisti, ki 
ţivijo v razširjeni druţini, imajo pomoč drugih druţinskih članov, kot so tete, strici in 
stari starši. Predvsem za stare starše je po mojem mnenju pomembno, da če ţe 
pomagajo svojim vnukom v vrtec in iz vrtca, da je vrtec čim bliţje lokaciji njihovega 
prebivanja in ne lokaciji sluţbe vnukovih staršev. Razlika se kaţe pri starših, ki imajo 
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otroka v zasebnem vrtcu, kajti njim ni tako pomembno, da imajo lokacijo sluţbe čim 
bliţje vrtcu in ni jim tako zelo pomembna bliţina vrtca glede na lokacijo prebivališča.  
 
Urejenost vrtca je za starše pomembna, kajti prvi vtis o vrtcu dobijo, ko pogledajo in 
vstopijo vanj. Na starše naredi dober vtis vrtec, ki je zunanje in notranje urejen. Ni 
razlik ali gre za starše v javnem vrtcu ali v zasebnem vrtcu. 
 
Anketa je pokazala, da na izbiro vrtca pri starših v javnem vrtcu izvajanje dopolnilnih 
dejavnosti vrtca, kot so kulturne prireditve, športne prireditve, mednarodni projekti, 
vpliva, vendar ne v tolikšni meri, kot to vpliva na starše v zasebnem vrtcu. Staršem v 
zasebnem vrtcu izvajanje dopolnilnih dejavnosti zelo veliko pomeni, oziroma je za 
njih izredno pomembno. Staršem z višjim neto mesečnim dohodkom in z višjo 
stopnjo izobrazbe, ki imajo otroka v javnem vrtcu, pa je tudi pomembno, da otroka 
vključijo v vrtec z več dopolnilnimi dejavnosti.  
 
Staršem je pomembno, da je osebje vrtca prijazno. Pri tem ni razlik, ne glede na to 
ali gre za starše v javnem ali zasebnem vrtcu, z višjo ali niţjo stopnjo izobrazbo. 
Vsem staršem je pomembno, da so zaposleni prijazni in korektni do njih in seveda do 
njihovih otrok. 
 
Glede preferenc vrtca so anketni rezultati pokazali, da starši v javnem vrtcu v veliki 
večini ne gledajo na preference vrtca. Niso jim toliko pomembne. Staršem, ki imajo 
otroka v zasebnem vrtcu, pa so preference vrtca pomembne. 
 
Cena vrtca na starše v javnem vrtcu ne vpliva veliko, kajti dejstvo je, da starši v 
Ljubljani ne morejo izbirati med draţjim in cenejšim javnim vrtcem, ker je 
metodologija za izračun cene vrtca določena z zakonom za vse ljubljanske vrtce. 
Moţna so manjša odstopanja zaradi različne stopnje izobrazbe, strokovnih nazivov in 
starosti strokovnih delavcev. Zato je za starše bolj pomemben program vrtca kot pa 
cena vrtca. Pri starših v zasebnem vrtcu pa cena in program vrtca vplivata na izbiro 
vrtca. To se mi zdi normalno, kajti starši, ki hočejo imeti otroka v zasebnem vrtcu, 
hočejo imeti program po lastni izbiri, oziroma da je program zanje sprejemljiv, saj so  
pripravljeni plačati tako za program kot ceno vrtca. 
 
Rezultati so pokazali, da na starše pri izbiri javnega vrtca ne vpliva v veliki meri 
priporočilo prijateljev/sorodnikov. Po eni strani me to nekoliko preseneča, kajti vsak 
starš si ţeli, da bi njegov otrok hodil v čim bolj kakovosten vrtec. Dobra praksa je, da 
če ne veš kateri javni vrtec je dober, vprašaš prijatelje in sorodnike, kakšne izkušnje 
imajo z vrtci in navedejo primer dobrega javnega vrtca. Po drugi strani pa se mi zdi 
razumljivo, da starši ţelijo imeti otroka čim bliţje sluţbi in njihovemu prebivališču, 
kajti današnji stil ţivljenja narekuje tak tempo, da starši nimajo ne časa ne volje, da 
bo njihov otrok hodil v vrtec, ki je bolj oddaljen (pa čeprav po priporočilu 
prijateljev/sorodnikov) kot vrtec, ki je bliţje njihovemu domu oz. sluţbi. Pri starših v 
zasebnem vrtcu pa je pri izbiri vrtca izredno pomembno priporočilo prijateljev oziroma 
sorodnikov. Sklepam, da starši, ki se odločijo za določen zasebni vrtec, najverjetneje 
upoštevajo dobro prakso glede vključitve otroka v zasebni vrtec. 
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6 JAVNI IN ZASEBNI VRTCI 
 
 
6.1 JAVNI VRTCI 
 
Zasnova javnih vrtcev izhaja iz kvalitativne in kvantitativne analize sistemov 
institucionalne predšolske vzgoje pri nas in v svetu ter načrtuje razvoj javnih vrtcev v 
Republiki Sloveniji. 
Cilj razvoja je zagotoviti mreţo kakovostnih javnih vrtcev, ki bodo dostopni vsem 
otrokom in jim bodo zagotavljali ustrezno okolje in razmere za varno in zdravo 
otroštvo in za razvoj njihovih telesnih in duševnih sposobnosti, poleg tega pa bodo 
omogočali izboljšanje kakovosti ţivljenja druţin (Krek, 1995, str 37). 
 
Javno mreţo vrtcev sestavljajo : 
- javni vrtci, 
- zasebni vrtci s koncesijo, 
- oddelki predšolske vzgoje v zavodih za vzgojo in izobraţevanje otrok s 
posebnimi potrebami, 
- oddelki vrtcev v bolnišnicah. 
 
Javno mreţo vrtcev, ki izvajajo programe za predšolske otroke, zagotavljajo občine, 
javno mreţo oddelkov predšolske vzgoje v zavodih za vzgojo in izobraţevanje otrok 
s posebnimi potrebami ter oddelkov vrtcev v bolnišnicah pa zagotavlja drţava. 
 
 
6.1.1 Kriteriji za ustanavljanje in organiziranje javnih vrtcev 
 
Po odredbi o pogojih za ustanovitev novih javnih vrtcev (Ur.l. RS, št. 11/99) veljajo 
naslednji kriteriji : 
- vrtec kot javni zavod se lahko ustanovi, če vrtec deluje z vsaj desetimi oddelki 
otrok oziroma ima zagotovljeno vključitev vsaj devetih oddelkov otrok v 
primeru, kadar demografska gibanja na območju občine za obdobje petih let 
kaţejo, da bo vrtec v najmanj dveh letih po ustanovitvi lahko oblikoval 
oddelke, 
- vrtec kot organizacijska enota se lahko organizira, če vrtec deluje z najmanj 
osmimi oddelki otrok, 
- enota vrtca se lahko organizira, če vrtec deluje kot del javnega vrtca oziroma 
organizacijske enote vrtca na drugi lokaciji oziroma kot del šole na isti ali drugi 
lokaciji kot šola. 
 
 
6.1.2 Vrste programov v vrtcih 
 
Ker sem na ţe omenjal organizacijo in programe predšolske vzgoje, bi na kratko 
podal bistvene iztočnice, ki se tičejo programov v javnih vrtcih. 
Osnova programa javnih vrtcev je Kurikulum za vrtce, potrjen na Strokovnem svetu 
RS za splošno izobraţevanje leta 1999. 
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Vrtci lahko ponujajo različne programe glede na trajanje programov in organizacijo, in 
sicer : 
 
Dnevni in poldnevni program traja od 6 do 9 ur in lahko poteka dopoldne, popoldne, 
ves dan ali izmenično. Poldnevni program traja od 4 do 6 ur. Poteka lahko dopoldne, 
popoldne ali izmenično. Ti programi so namenjeni otrokom od 1. leta starosti do 
vstopa v šolo. 
 
Krajši program traja od 240 do 600 ur na leto. Namenjen je otrokom iz odročnih in 
ogroţenih krajev od 3. leta starosti do vstopa v šolo. 
 
Vzgojno-varstvena druţina - vrtec lahko organizira vzgojo in varstvo otrok tudi v 
vzgojno-varstveni druţini. Pogoja za to pa sta potreba in interes staršev ter 
premajhno število prostih mest v javnem vrtcu. 
 
Občasno varovanje na domu - vrtci lahko organizirajo tudi občasno varovanje otrok 
na domu.  
 
6.1.3 Oblikovanje cen programov  
 
Ker sem na začetku diplomskega dela ţe predstavil plačilo staršev za programe v 
vrtcih in kasneje tudi določitev cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, bi 
rad omenil tudi oblikovanje cene programov. Sem spadajo stroški dela, stroški 
materiala in storitev ter stroški ţivil za otroke. 
Po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
sluţbo (Ur.l. RS, št. 97/03), velja, da vrtci oblikujejo cene programov za otroke v 
oddelkih prvega starostnega obdobja, drugega starostnega obdobja, v razvojnih 
oddelkih ter vzgojno-varstvenih druţinah. Vrtci lahko oblikujejo tudi ceno programa 
za oddelke, v katere so vključeni otroci, stari od tri do štiri leta oziroma ceno za 
kombinirani oddelek. 
Tretji člen določa ceno programov, ki so podlaga za izračun plačila staršev in izračun 
razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je v vrtcu v skladu z 28. členom 
Zakona o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05) dolţna zagotoviti lokalna skupnost, v kateri 
imajo otrokovi starši stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče, če je vsaj 
eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Vrtec mesečno 
izstavi račun staršem in lokalni skupnosti, ki je v skladu z zakonom zavezanka za 
plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev. 
Kot elementi za oblikovanje cen programov se upoštevajo : 
- stroški dela, 
- stroški materiala in storitev, 
- stroški ţivil za otroke. 
 
Stroški dela se obračunavajo le za število zaposlenih, potrebnih za izvajanje 
programa v skladu s predpisanimi normativi, ki jih določa zakon in na njegovi podlagi 
izdani podzakonski predpisi. Stroški dela vključujejo plače, obvezne prispevke 
delodajalca, davek na plače in druge stroške dela, kot so regres za letni dopust, 
povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz 
dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči v skladu z 
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zakoni, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje. Drugi stroški dela se izračunajo po izhodiščih za načrtovanje občinskih 
proračunov, ki jih določi Ministrstvo za finance. 
 
Stroški materiala in storitev so vsi stroški za nabavljeni material in za opravljene 
storitve, in sicer :  
1. funkcionalni stroški objektov za :  




- komunalne storitve, 
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, 
- čiščenje prostorov, 
- tekoče vzdrţevanje prostorov in opreme, 
- zavarovalne premije, 
- varovanje objektov, 
- uporaba in vzdrţevanje vozil za prevoz hrane. 
 
2. funkcionalni stroški osnovne dejavnosti za : 
- didaktična sredstva in igrače, 
- stalno strokovno izpopolnjevanje v skladu s kolektivno pogodbo, 
- obvezne zdravstvene storitve in varstvo pri delu, 
- hišno perilo, 
- pisarniško poslovanje (pisarniški material, stroški plačilnega prometa, časopisi, 
revije, telefonske storitve in podobno), 
- drobni inventar. 
 
3. drugi specifični namenski stroški (Ur.l. RS, št. 97/03). 
 
 
Stroški ţivil za otroke se pri izračunu cene določijo na podlagi števila obrokov, ki jih 
vrtec zagotavlja na otroka v posameznem programu.  
 
Med elemente cene ne sodijo stroški za investicijsko vzdrţevanje in investicije, ki jih 
vrtcem v skladu z zakonom zagotavlja lokalna skupnost in vsi drugi stroški, ki niso 
neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne sluţbe (odpravnine 
preseţnim delavcem, zagotavljanje sredstev za delo sindikalnih zaupnikov, 
zaposlitev delavcev, s katerimi se presegajo predpisani normativi, sredstva za 
obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav, stroški sodnih postopkov, 
poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova). 
Stroške, ki niso elementi za izračun cen, krije vrtcu ustanovitelj v skladu z zakonom, 
drugimi predpisi, aktom o ustanovitvi zavoda oziroma v skladu s pogodbo o 
financiranju zavoda.  
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6.1.4 Posebni primeri oblikovanja cene programa 
 
Ker sem ţe omenil oblikovanje cene programa v vrtcih, bi rad omenil še posebne 
primere oblikovanja cene programa, ki jih ureja Pravilnik o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluţbo (Ur.l. RS, št. 97/2003). V 
11, 12, 13, 14, 15, 16 členu tega pravilnika in tudi v 16a členu spremenjenega 
pravilnika (Ur.l. RS, št. 77/05) so opredeljeni posebni primeri oblikovanja cene 
programa : 
 
a. Dodatni stroški za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v 
redni oddelek vrtca 
 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
sluţbo (Ur.l. RS, št. 97/2003), v nadaljevanju pravilnik, v 11. členu določa dodatne 
stroške za otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek vrtca, na 
podlagi odločbe o usmeritvi. Ti stroški so lahko stroški dodatne strokovne pomoči, 
stroški spremljevalca gibalno oviranih otrok, stroški za pripravo dietne prehrane in 
stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok. Če strokovni delavec 
izvaja dodatno strokovno pomoč za več otrok, se strošek za posameznega otroka 
določi v sorazmernem deleţu, ki ga delavec opravi za tega otroka. Na enak način se 
izračunajo tudi stroški za spremljevalca gibalno oviranih otrok. 
 
Vrtec mora o vrsti in obsegu dodatnih stroškov obvestiti lokalno skupnost zavezanko 
za plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev, ki je dolţna v 
celoti kriti dodatne stroške za otroka s posebnimi potrebami.  
 
b. Cene programov v oddelkih na narodno mešanih področjih 
 
12. člen tega pravilnika določa izračun cene programov v oddelkih na narodno 
mešanih področjih, kjer vzgojno delo poteka v italijanskem jeziku oziroma 
madţarskem jeziku in se ne upošteva višjih stroškov za delovanje teh oddelkov, ker 
se krijejo iz drţavnega proračuna.  
 
c. Oddelki otrok Romov 
 
Pravilnik v 13. členu ureja metodologijo oblikovanja cene programa otrok Romov, in 
sicer če vrtec v skladu s predpisi oblikuje oddelek otrok Romov, se pri izračunu cene 
programa za ta oddelek ne upošteva višjih stroškov za delovanje takšnega oddelka, 
ker se krijejo iz drţavnega proračuna.  
 
d. Oddelki na območjih s posebnimi razvojnimi problemi 
 
V 14. členu pravilnik določa, da če vrtec v skladu z zakonodajo na območju s 
posebnimi razvojnimi problemi oblikuje oddelek z manjšim številom otrok, se tak 
oddelek ne šteje kot oddelek z nadstandardom. Razliko zaradi višjih stroškov v 
takšnem oddelku glede na stroške enakega programa v drugih istovrstnih oddelkih v 
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celoti plačuje lokalna skupnost oziroma lokalne skupnosti, ki so sprejele sklep o 
delovanju takšnega oddelka. Ta razlika ne sme biti vključena v ceno programa, 
izračunano po metodologiji iz tega pravilnika. 
 
e. Cene bolnišničnih oddelkov oziroma plačevanje stroškov v 
bolnišnicah regionalnega pomena 
 
V 15. členu pravilnik ureja sredstva za delovanje oddelkov vrtcev v bolnišnicah, 
katerih dejavnost ni namenjena celotni drţavi. Sredstva zagotavljajo lokalne 
skupnosti na območjih, na katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost, v skladu z 
drugim odstavkom 28. člena Zakona o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05) in v sorazmerju s 
številom prebivalcev, ki jih ima posamezna lokalna skupnost. Sredstva za delovanje 
teh oddelkov predstavljajo stroški dela za vzgojitelje ter sredstva za igrače in druga 
didaktična sredstva. Višino obveznosti posamezne lokalne skupnosti se določi s 
pogodbo med lokalno skupnostjo ustanoviteljico bolnišničnega oddelka vrtca in 
lokalno skupnostjo zavezanko.  
 
f. Stroški izvajanja programa ob sobotah 
 
16.a člen tega pravilnika določa, da če vrtec izvaja program tudi ob sobotah, se 
stroški izvajanja programa izračunajo le, kadar zaposlenih kljub racionalni 
organiziranosti ni mogoče prerazporediti v okviru tedenskega delovnega časa in če 
nastanejo dodatni stroški. Stroški izvajanja programa ob sobotah se izračunavajo 
tako, da se za vsako soboto posebej ugotovijo stroški dela v soboto prisotnih 
delavcev. Te stroške se deli s številom otrok, prisotnih na posamezno soboto. 
Dobljenemu znesku na otroka se dodata 1/22 mesečnega zneska za materialne in 
nematerialne stroške na otroka in dnevni stroški ţivil na otroka. 
Plačilo staršev, katerih otroci obiskujejo vrtec tudi ob sobotah, se določi glede na 
stroške izvajanja programa ob sobotah skladno s plačilnim razredom, ki jim je 
določen za plačilo skladno s pravilnikom, ki ureja plačilo staršev za programe v vrtcih. 
Lokalna skupnost zavezanka pa krije razliko do celotnih stroškov izvajanja programa 
ob sobotah. Če ni drugih dodatnih stroškov, plačajo starši samo stroške ţivil. 
 
 
g. Stroški začasnega izpisa otroka iz vrtca 
 
Lokalna skupnost ustanoviteljica vrtce lahko sprejme sklep, da se staršem za 
obdobje, ko otroka izpišejo iz vrtca ter ga nato ponovno vpišejo v vrtec, zaračunajo 
stroški, ki nastanejo z začasnim izpisom. Stroški se lahko ugotavljajo za obdobje 
največ dveh mesecev. To določa 16. člen tega pravilnika. 
 
 
V Sloveniji je v šolskem letu 2008/2009 število javnih vrtcev 821, število zasebnih 
vrtcev pa 24 (glej graf 5). Število skupnih oddelkov je 3878. V javnih vrtcih je 3788 
oddelkov, v zasebnih vrtcih pa je 90 oddelkov. Število otrok v javnih vrtcih je 64.497, 





Graf 5 : Število javnih in zasebnih vrtcev v šolskem letu 2008/09 v Sloveniji 



















Vir : (Statistični urad RS, 2. 7. 2009) 
 
 
6.2 ZASEBNI VRTCI 
 
Zasebni vrtec lahko ustanovi domača in tuja pravna ali fizična oseba. Osnova za 
ustanovitev zasebnega vrtca je Zakon o financiranju vzgoje in izobraţevanja (Ur.l. 
RS, št. 16/07), in sicer je pomemben 40. člen tega zakona. Šele ko je zasebni vrtec 
vpisan v sodni register kot pravna oseba, se začne postopek vpisa v razvid izvajalcev 
javno veljavnih programov vzgoje in izobraţevanja. Ta razvid vodi Ministrstvo za 
šolstvo in šport. Ustanovitelj zasebnega vrtca poda predlog za vpis v razvid na 
posebnem obrazcu, ki je za to namenjen. Temu predlogu mora ustanovitelj predloţiti 
še različne dokumente, ki so : 
- akt o ustanovitvi (vsebovati mora tudi program, ki ga bo vrtec izvajal), 
- obrazci, ki vsebujejo podatke o izpolnjevanju pogojev, ki so predpisani za 
prostor in opremo vrtca, 
- uporabno dovoljenje za prostor in opremo vrtca, 
- izjava, ki vsebuje pogoj, da bo ustanovitelj zasebnega vrtca zagotovil potrebno 
strokovnost delavcev. 
 
Glede programa vrtca se lahko ustanovitelj zasebnega vrtca odloči, da bo izvajal svoj 
program ali pa da bo izvajal Kurikulum za vrtce, ki je nacionalni dokument. Če 
ustanovitelj noče izvajati kurikuluma ampak svoj program, mora ta program potrditi 
najprej Strokovni svet RS za splošno izobraţevanje (v nadaljevanju strokovni svet). 
Če ta strokovni svet poda pozitivno mnenje, potem lahko zasebni vrtec izvaja ta 
program, če pa poda negativno mnenje, pa vrtec tega programa ne sme izvajati. 
Vrtec lahko pred mnenjem strokovnega sveta izvaja program tudi, če ga strokovni 
svet še ni potrdil, če gre za program, ki je potrjen s strani mednarodnega zdruţenja. 
To mednarodno priznanje pa je podlaga za to, da strokovni svet izda pozitivno 
mnenje.  
Pri nas ţe nekaj vrtcev deluje na podlagi programa waldorfske in montessori 
pedagogike. Značilnost zasebnega vrtca je, da v njem ne deluje veliko svetovalnih 
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delavcev. V vrtcu delujejo predvsem vzgojiteljice in pomočniki vzgojiteljev. Vsi ti 
morajo imeti potrebno strokovno izobrazbo. Za zasebne vrtce, ki izvajajo programe 
po posebnih pedagoških načelih (waldorfska in montessori pedagogika), ki sem jih 
omenil malo prej, ne veljajo predpisani kadrovski pogoji, temveč veljajo pogoji, ki jih 
zahteva mednarodno zdruţenje, ki je priznalo program, ki ga bo izvajal zasebni vrtec. 
 
Občina lahko, če kaţejo potrebe v zvezi s predšolsko vzgojo, zasebnemu vrtcu 
podeli koncesijo. Podelitev koncesije določa Zakon o financiranju vzgoje in 
izobraţevanja (Ur.l. RS, št. 16/07), in sicer od 73 do 77 člena tega zakona. To 
pomeni, da opravlja zasebni vrtec javno sluţbo in ima enak program kot javni vrtec, s 
posebno pogodbo o koncesiji pa se opredeli obseg sredstev, ki jih vrtcu zagotavlja 
občina. 
Zasebni vrtci, ki nimajo koncesije, lahko pridobijo pravico do financiranja iz 
proračunov občin, če izpolnjujejo naslednje pogoje : 
- če izvajajo najmanj poldnevni program, 
- če imajo za najmanj  en oddelek predšolskih otrok, 
- če imajo zaposlene oz. drugače zagotovljene vzgojitelje in pomočnike 
vzgojiteljev za izvedbo programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi in če 
so dostopni vsem otrokom (34. člen tega zakona). 
 
Za vsakega otroka zasebnemu vrtcu pripada 85 % sredstev, ki se izračunajo na 
podlagi cene istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, zmanjšane za 
znesek, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. 
Navedena sredstva pridobijo zasebni vrtci po pogodbi, ki jo sklenejo z občino, na 
območju katere ima otrok stalno prebivališče. Izpolnjevanje pogojev za financiranje iz 
javnih sredstev se ugotavlja za vsako šolsko leto. Postopek vodi  Ministrstvo za 
šolstvo in šport na podlagi vloge zasebnega vrtca (Ministrstvo za šolstvo in šport, 3. 
7. 2009). 
 
Cilji ustanavljanja zasebnih vrtcev so bogatenje programov, ki dopolnjujejo programe 
javnih vrtcev. Zasebni vrtci povečujejo moţnosti izbire staršev oziroma skrbnikov 
otrok,  povečujejo raznolikost ponudbe in načina vzgajanja otrok, spodbujajo 
drugačnost itn. 
Zasebni vrtci lahko odlično dopolnjujejo dejavnost javnih vrtcev in s tem prispevajo k 
uresničitvi nekaterih ciljev, ki jih postavlja Kurikulum za vrtce (1999) : 
- pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske 
vzgoje v vrtcih, 
- dvig kakovosti medsebojnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v 
vrtcu, 
- izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši, 
- večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok. 
 
 
Graf 6 prikazuje, kolikšno je število zasebnih vrtcev po različnih virih financiranja v 
Sloveniji. V letu 2007 je bilo 12 zasebnih vrtcev na podlagi pogodbe - 50 % ali več iz 
javnih sredstev, na podlagi koncesije jih je bilo 9,  zasebni vrtci, ki niso pridobivali 
javnih sredstev oziroma manj kot 50 %, so bili trije. Graf prikazuje tudi zasebne vrtce 
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po viru financiranja v Sloveniji za leto 2008, ki je pa glede števila zasebnih vrtcev in 
vira financiranja zasebnih vrtcev enako kot preteklo leto 2007. 
 
Graf 6 : Zasebni vrtci po viru financiranja v Sloveniji v letih 2007 in 2008 
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Vir : (Statistični urad RS, 2. 7. 2009) 
 
 
Staršem je zagotovljena pravica do izbire med javnim ali zasebnim vrtcem ter 
različnimi programi. To pomeni, da starši pri izbiri vrtca niso vezani na vrtec v občini 
stalnega oziroma začasnega prebivališča, ki jim je v skladu z zakonom dolţna 
zagotoviti subvencijo iz svojega proračuna, ampak lahko izberejo katerikoli vrtec v 
katerikoli občini. Starši izbirajo tudi med različnimi programi, ki jih izvaja vrtec 





















7 PRIMERJAVA MED JAVNIM IN ZASEBNIM VRTCEM 
 
 
Za primerjavo med javnim in zasebnim vrtcem bom opisal en javni in en zasebni 
vrtec, ki delujeta v Ljubljani. Zanimalo me je, kaj ponuja otrokom javni vrtec in kaj 
zasebni vrtec. Skušal sem ugotoviti, če se v zasebnem vrtcu res bolj posvetijo 
otrokom, ponujajo boljše programe, otroci bolj uţivajo v teh programih in dejavnostih, 
kakšne so vsebine programov v javnem in v zasebnem vrtcu. Zanimala me je cena 
programa zasebnega vrtca in poskušal sem ugotoviti, ali za višjo ceno programa v 
zasebnem vrtcu v primerjavi z javnim vrtcem res starši dobijo to, kar si ţelijo.  
 
 
7.1 JAVNI VRTEC 
 
Vrtec Jelka je javni vzgojno-izobraţevalni zavod, ki skrbi za uresničevanje temeljnih 
otrokovih pravic. Sedeţ vrtca je na Glavarjevi 18a v Ljubljani. Vrtec Jelka opravlja 
svojo dejavnost v petih enotah ter 27 oddelkih, in sicer : 
Enota Jelka, Glavarjeva 18a 
Ta enota ima 4 igralnice, ki so namenjene do tri leta starim otrokom, 7 igralnic je 
namenjenih otrokom od tretjega leta starosti do vstopa v šolo. Otroci imajo na 
uporabo večnamenski prostor za telovadbo, sobo za projekte, prostor za individualno 
delo z otrokom ter različne igralne kotičke. Za potrebe športno-gibalne vzgoje 
uporabljajo veliko igrišče ob vrtcu. Enota ima svojo kuhinjo in pralnico. 
Enota Palčki, Lavričeva 5a 
Tri igralnice so namenjene otrokom od 3 leta do vstopa v šolo, 2 igralnici pa otrokom 
do 3 leta. Poleg igralnic uporabljajo otroci likovni in tehnični kabinet ter knjiţnico in 
atelje. Enota ima igrišče in telovadnico ter kuhinjo in pralnico. 
Enota Vila, Staničeva 37a 
Otrokom, starim od 3 do 6 let, so namenjene 3 igralnice, 1 igralnica pa otrokom od 2 
- 3 leta. Otroci se lahko igrajo v večnamenskem prostoru ter kotičkih, ki so 
razporejeni v igralnicah. Za športne aktivnosti uporabljajo telovadnico ter igrišče 
nasproti vrtca. Ta enota ima tudi lep vrt s sadnim drevjem. 
Enota Sneguljčica, Vodovodna 3a 
Je najmanjša enota v pritličju stolpnice z igriščem ob vrtcu. V 2 igralnicah so otroci 
stari do 3 let, v dveh igralnicah pa predšolski otroci od 3-6 let. 
Enota Savsko naselje 
Gre za tri na novo urejene in opremljene dojenčkove oddelke s prijetnim igriščem. 
 
Vrtec Jelka je odprt vsak dan, razen sobot in nedelj, od 5.45 ure do 17.00. Izvaja 
dnevni program, ki obsega vzgojo, varstvo, izobraţevanje in prehrano otrok v trajanju 
od 6-9 ur za prvo starostno obdobje (za otroke do 3 let) ter drugo starostno obdobje 
(za otroke od 3 let do vstopa v šolo). Otroci so razporejeni v starostno homogene, 
heterogene ali kombinirane oddelke. Vzgojno delo je prilagojeno starosti oz. razvoju 
otroka. 
V redne oddelke vključujejo tudi otroke s posebnimi potrebami, za katere imajo 
organizirano mobilno in svetovalno sluţbo. 
 
Organi vrtca so svet vrtca, ravnatelj, strokovna organa in svet staršev. 
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Svet vrtca je organ upravljanja vrtca. Odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, sklepi, 
potrjuje letno poročilo vrtca ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug 
organ. Svet vrtca šteje devet članov, in sicer :  
- trije predstavniki ustanovitelja, 
- trije predstavniki delavcev sveta, 
- trije predstavniki staršev. 
Člani sveta vrtca so imenovani oz. izvoljeni za 4. leta in so lahko ponovno imenovani 
oz. izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ vrtca. Organizira in vodi delo, 
predstavlja in zastopa vrtec in je odgovoren za zakonitost dela vrtca. Odgovoren je 
za strokovnost dela vrtca. Ravnatelja imenuje in razrešuje svet vrtca. Imenovan je za 
obdobje 5 let, z moţnostjo ponovnega imenovanja. 
Strokovna organa vrtca sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev. Sestavo in 
naloge obeh strokovnih organov določa zakon. 
Svet staršev se oblikuje zaradi organiziranega uresničevanja interesa staršev. 
Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek vrtca po enega predstavnika, ki ga 
starši izvolijo na sestanku oddelka. Naloge sveta določa zakon.  
 
7.1.1 Kadri in organiziranost 
 
Kadrovska struktura vrtca : ravnateljica, pomočnica ravnateljice, svetovalna delavka, 
organizator prehrane, računovodkinje, knigovodkinja I, poslovna sekretarka VI, 
vzgojitelji/ce, pomočniki/ce vzgojiteljev/ic, vodja kuhinje, kuharji/ce, perice, čistilke, 
hišnika.  
 
Skupno število otrok v vrtcu na dan 18. 7. 2009 je 428. 
 
Tabela 10 kaţe število enot in oddelkov vrtca. Iz preglednice je razvidno, kakšna je 
starost vključenih otrok, v koliko oddelkov so otroci razporejeni (glede na starost), 
število oddelkov, razvidno je tudi število vključenih otrok ter čas odprtja vrtca. 
V vseh enotah vrtca je največ  od 3 - 6 let starih otrok, razen v najmanjši enoti – 
Sneguljčici, kjer je večje število otrok, ki so stari od 1-3 leta.  
V enoti Jelka je 13 oddelkov, enota Palčki ima 5 oddelkov, enota Vila ima 4 oddelke 
in v enoti Sneguljčica so 4 oddelki. Največje število otrok je v enoti Jelka, in sicer 
231, enota palčki ima 92 otrok, enota Vila ima 74 otrok in enota Sneguljčica 62 otrok.  
 
 
Tabela 10 : Enote in oddelki vrtca za šolsko leto 2008/2009 





























































Vir : Letni delovni načrt Vrtca Jelka za šolsko leto 2008/2009, str 4 
 
Okvirni dnevni red vrtca prikazuje tabela 11. V njej vidimo, kakšne so dnevne 
dejavnosti vrtca glede na starost otroka. Gre za otroke iz prve starostne skupine (od 
1 - 3 let) in otroke iz druge starostne skupine (3 - 6 let). Otroci imajo različne 
dejavnosti glede na njihovo starost.  
V prvem in drugem starostnem obdobju je veliko igre, dejavnosti po ţelji, počitka, 
nege, higiene, bivanja na prostem itn. 
Pomembna je tudi hrana (zajtrk, malica, kosilo), ki mora biti zdrava in uravnoteţena. 
Vse te dejavnosti se opravljajo v določenih urah dnevnega reda vrtca. 
 


























































































































Individualne, skupinske in 
skupne aktivnosti , igre, bivanje 
na prostem, kosilo, počitek- 
mirnejše dejavnosti 
Individualne in skupinske 




Vir : Letni delovni načrt Vrtca Jelka za šolsko leto 2008/2009, str 5 
7.1.2 Število in struktura zaposlenih 
 
Na dan 18. 7. 2009 je v vrtcu 86 zaposlenih. Na spodnjem grafu 7 je prikazano 
število zaposlenih v letih 2006, 2007 in 2008. V letu 2006 je bilo 83 zaposlenih, leta 


































Vir : Letni delovni načrt Vrtca Jelka za šolsko leto 2008/2009 
 
 
V vrtcu je 86 zaposlenih. Graf 8 prikazuje, koliko moških in koliko ţensk je zaposlenih 
v vrtcu, in sicer 15 je moških (17 %) in 71 je ţensk (83 %). 
 
Graf 8 : Struktura zaposlenih v Vrtcu Jelka v šolskem letu 2008/2009 
STRUKTURA ZAPOSLENIH







Vir : Letni delovni načrt Vrtca Jelka za šolsko leto 2008/2009 
 
 
V vrtcu je največ zaposlenih s IV. stopnjo izobrazbe, in sicer 30. 23 zaposlenih ima 
VII. stopnjo izobrazbe, 24 zaposlenih ima V. stopnjo izobrazbe, 8 zaposlenih pa ima 
III. stopnjo izobrazbe. Najmanj zaposlenih, in sicer en zaposlen, pa ima VIII. stopnjo 
izobrazbe. Vse to je vidno na grafu 9. 
Iz grafa 9 je razvidno, da ima samo en zaposlen VIII. stopnjo izobrazbe, kar me 
nekoliko preseneča, kajti vrtec je vzgojno-varstveni zavod, ki potrebuje čim več 
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zaposlenih s čim boljšim strokovnim znanjem s področja predšolske vzgoje. Treba je 
priznati, da ima vrtec 27 % zaposlenih s VII. stopnjo izobrazbe, kar pa tudi ni malo. 
 























Vir : Letni delovni načrt Vrtca Jelka za šolsko leto 2008/2009 
 
 
Povprečna bruto plača v Vrtcu Jelka je na dan 31.12.2008 znašala 1.317,68 EUR in 
se je v primerjavi z letom 2007 zvišala za 4,27 %. 
 
7.1.3 Cena programa vrtca 
 
Cena programa vrtca je odvisna od plačilnega razreda, v katerega je starš vključen. 
Ekonomska cena programa za 1. starostno obdobje znaša 474 EUR na mesec za 
enega otroka. Ekonomska cena programa za 2. starostno obdobje znaša 335 EUR, 
za kombinirani oddelek pa je cena 368 EUR na mesec za enega otroka. Preglednica 
prikazuje ceno programa v prvem in drugem starostnem obdobju ter v kombiniranem 
oddelku in ceno programa za tiste otroke, ki nimajo stalnega prebivališča v MOL. Če 
na primer starš spada v prvi plačilni razred, plača za svojega otroka, ki spada v prvo 
starostno obdobje, 36,97 EUR oziroma 10 % cene programa, če pa spada v osmi 
plačilni razred, pa starš plača 295,78 EUR oziroma 80 % cene programa na mesec 







































1 36,97 47,40 28,48 33,50 31,28 36,80 
2 73,94 94,80 56,95 67,00 62,56 73,60 
3 110,92 142,20 85,43 100,50 93,84 110,40 
4 147,89 189,60 113,90 134,00 125,12 147,20 
5 184,86 237,00 142,38 167,50 156,40 184,00 
6 221,83 284,40 170,85 201,00 187,68 220,80 
7 258,80 331,80 199,33 234,50 218,96 257,60 
8 295,78 379,20 227,80 268,00 250,24 294,40 
Vir : Vrtec Jelka, 2009 
 
7.1.4 Projekti, ki se izvajajo v vrtcu 
 
Gre za projekte, ki so izredno pomembni za razvoj otroka. Projekti so različni in 
prilagojeni otrokovi starosti in sposobnostim. 
Ti projekti so : 
 
1. Gibalček  
Je športno-gibalni program, s katerim ţelijo v vrtcu vsem otrokom ponuditi 
vsakodnevno zdravo športno ţivljenje, kakovosten razvoj, učinkovito, kakovostno ter 
aktivno preţivljanje prostega časa skozi gibanje in igro. V tem projektu delujejo vsi 
strokovni delavci vrtca, od vodstva vrtca, športne pedagoginje, svetovalne delavke, 
vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. Da bi bil učinek večji, k sodelovanju vabijo tudi 
starše, babice in dedke. 
 
2. Vandrovček 
Gre za planinski projekt, kjer si otroci ogledujejo gore, reke in druge lepote naše 
Slovenije. 
 
3. Glasbene delavnice 
Glasbene delavnice potekajo vsak torek v dopoldanskem času. Gre za učenje 
preteţno slovenskih ljudskih pesmi. Pri tem se otroci veliko naučijo o ritmu, dinamiki, 
ubranosti, skladateljih itn. 
Predvsem pa otroci uţivajo ob glasbi. 
 
4. Plesna delavnica 
Pri tej delavnici se otroci učijo plesa, plesnih korakov, skupinskega plesa,… 
 
5. Medgeneracijsko sodelovanje 
Pomeni, da pridejo v skupino otrok na obisk dedki in babice. Dedki in babice 
pripovedujejo zgodbe,  polno doţivetij ter presenečenj in otroci jih zelo radi poslušajo. 
 
6. Filozofija najmlajših 




Vrtec Jelka gostuje Comenius asistentko Kati Kivinen s Finske, ki sodeluje pri 
vzgojnih dejavnostih in pri izvedbi projektov. V letošnjem šolskem letu je Vrtec Jelka 
vključen v eTwining z dvema registriranima projektoma : 
- playing fun (izmenjavanje vzgojne dejavnosti za predšolske otroke), 
- art of natural materials (z otroki izdelujejo in ustvarjajo izdelke iz naravnih 
materialov in si izmenjujejo ideje s partnerji iz tujine). 
 
8. Unesco 
Gre za več različnih projektov : 
- modri stol (namenjen je slavljencem ob posebnih dogodkih, kot so rojstni dan, 
športni doseţek itn.), 
- zvok lesa (je projekt, kjer se ukvarjajo z dediščino glasbil, glasbe, inštrumenti 
itn.), 
- eno trce playing day (projekt, katerega pobuda je prišla iz Finske. Gre za 
sajenje dreves). 
 
9. Eko vrtec 
V vrtcu opozarjajo otroke na pereče probleme okolja, spodbujajo ločeno zbiranje 
odpadkov, zdrav način ţivljenja itn. 
Ta projekt vključuje tudi obiskovanje eko-kmetij. 
 
10. Vseznalčki 
Pri projektu vseznalčki otroci spoznavajo naravoslovje in umetnost. Dejavnosti 
vsebujejo razlage rastlinskega in ţivalskega sveta, naravnih dogodkov, vremenskih 
sprememb ter pojave, ki vplivajo na naše okolje.  
Umetnost pa vključuje likovno oz. vizualno umetnost, glasbeno umetnost, kuhanje  
itn. 
 
11. Igramo se angleško 
Gre za dejavnosti zgodnjega spoznavanja angleškega jezika. Dejavnosti so 
pripravljene v skladu z otrokovimi interesi in sposobnostmi. Vsebine v angleškem 
jeziku se tesno prepletajo z vsebinami vzgojnega programa.  
 
 
Za boljše komuniciranje in sodelovanje med starši in vrtcem Vrtec Jelka ponuja 
staršem moţnost, da pošljejo sporočilo vzgojitelju preko posebnega elektronskega 
obrazca. Vanj mora starš vpisati enoto vrtca, oddelek, zadevo (odsotnost, vabilo ali 
sporočilo), priimek pošiljatelja, njegov kontakt (e-mail, telefon) ter napisati  sporočilo.  
 
V Vrtcu Jelka deluje tudi sklad vrtca. Sklad vrtca je bil ustanovljen 25. 10. 2007. 
Sklad se lahko polni na več načinov : 
 s donatorstvom in sponzorstvom, 
 z drugimi načini, kot so npr. prireditve humanitarnih akcij, prednovoletno 
nabiranje sredstev (ponudbe voščilnic, otroških izdelkov itn). 
 
Sredstva iz sklada vrtca so namenjena : 
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 financiranju dejavnosti posameznega oddelka, 
 nakupu nadstandardne opreme in zviševanju nadstandarda, 
 obogatitvenim programom, 
 sofinanciranju razvojne in raziskovalne dejavnosti, 
 pomoči socialno šibkim otrokom, 
 drugim namenom v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraţevanja (Ur.l. RS, št. 16/07). 
 
 
V vrtcu so v okviru projekta Ministrstva za šolstvo in šport ter s financiranjem 
Evropskih socialnih skladov pripravili in izdelali e-gradivo Igraje z Jelko. Gradivo je 
namenjeno predšolskemu otroku od četrtega leta dalje ob pomoči odrasle osebe za 
spoznavanje in nadgrajevanje vzgojnih vsebin. 
E-gradivo je v obliki interaktivne multimedijske predstavitve, v kateri otrok aktivno 
sodeluje. Celotno gradivo vsebuje uvodno animacijo in 28 vsebinskih sklopov.  
 
Vrtec pridobiva sredstva za delovanje iz : 
- sredstev ustanovitelja in drugih javnih sredstev, 
- sredstev od prodaje storitev in proizvodov, 
- plačil staršev, 
- iz donacij in drugih virov. 
7.1.5 Izkaz prihodkov in odhodkov vrtca 
 
Izkaz prihodkov in odhodov Vrtca Jelka vsebuje prihodke in odhodke v obdobju od 1. 
1. 2008 do 31. 12. 2008 in v predhodnem obračunskem obdobju, kar je prikazano v 
prilogi 2. 
 
1. PRIHODKI IZ POSLOVANJA 
 
Doseţeni so bili z izvajanjem javne sluţbe in trţne dejavnosti. V prihodkih iz 
poslovanja so vključeni tudi različni prihodki programov v višini 6.500,00 EUR in 
različnih projektov v višini 56.280,00 EUR. Prihodki MOL v višini 1.426.245,97 EUR 
predstavljajo 63,32 % vseh prihodkov poslovanja. Od vseh prihodkov MOL se 49,27 
% vseh prihodkov poslovanja nanaša na doplačilo ekonomske cene, ostalo pa na 
druga sredstva po Zakonu o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05). Ekonomska cena programov 
je izračunana na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v 
vrtcih, ki izvajajo javno sluţbo (Ur.l. RS, št. 97/03). 
 
2. FINANČNI PRIHODKI 
 
Finančne prihodke so prejeli iz naslova prejetih zamudnih obresti zaradi prepoznega 
plačila staršev in obresti za sredstva na podračunu zakladniškega računa. Ti prihodki 
so znašali 7.792,88 EUR. 
 
3. DRUGI PRIHODKI 
 
V letu 2007 so znašali 229,55 EUR, v letu 2008 pa samo 1,49 EUR. 
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4. CELOTNI PRIHODKI 
 
Celotni prihodki so v letu 2008 znašali 2.252.457,05 EUR in so se v primerjavi z 
letom 2007 zvišali za 8 %. 
 
5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
 
Stroški materiala in storitev predstavljajo 23,37 % vseh odhodkov. Največji deleţ v 
njihovi strukturi predstavljajo ţivila, in sicer 26,97 %. V letu 2008 so znašali 
516.192,82 EUR, leta 2007 pa 409.220,95 EUR. 
 
6. STROŠKI DELA 
 
Stroški dela so predstavljali leta 2008 v strukturi vseh odhodkov 76,16 %, leta 2007 
pa 79,19 %. Za plače in nadomestila plač je v letu 2008 danih 1.231.401,28 EUR, 
prispevki za socialno varnost delodajalcev so znašali 199.120,27 EUR, drugi stroški 




Obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje 
v breme sredstev v upravljanju, če v cenah storitev ni upoštevana ali če se ne pridobi 
iz sredstev javnih financ za kritje stroška amortizacije. 
 
8. PREDVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI 
 
Sestavljajo jih odpisi terjatev do staršev, in sicer znašajo 3.162,16 EUR. 
 
9. POSLOVNI IZDID 
 
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven poslovni izid - preseţek prihodkov 
nad odhodki. Poslovni izid iz naslova delovanja javne sluţbe znaša 35.041,90 EUR, 
pri trţni dejavnosti pa znaša 1.033,49 EUR.  
Preseţek prihodkov nad odhodki morajo v skladu z 48. členom Zakona o zavodih 
(Ur.l. RS, št. 12/91) uporabiti za opravljanje in razvoj dejavnosti. Deleţ preseţka 
prihodkov v razmerju z vsemi ustvarjenimi prihodki, ki sluţi kot podlaga za ocenitev 
finančnih rezultatov poslovanja, je 1,60 %. 
 
7.2 PREDSTAVITEV ZASEBNEGA VRTCA 
 
Predstavil bom zasebni vrtec X, ki se nahaja v Ljubljani. Označil sem ga z črko »X«, 
kajti vodstvo vrtca ni ţelelo, da bi razkril ime zasebnega vrtca. Problem, s katerim 
sem se srečal, ko sem pridobival literaturo, vire in informacije v zvezi s tem vrtcem, je 
bil, da sem naletel na relativno neodobravanje vodstva vrtca, ko sem omenil, da bi 
ţelel uporabiti njihove podatke v zvezi s poslovanjem vrtca (zanimalo me je 
»drobovje vrtca«) v svoji diplomski nalogi. Vseh podatkov, ki sem si jih ţelel, nisem 
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dobil, kajti razlaga vodstva je, da nočejo dajati teh podatkov na vpogled javnosti. 
Razlog za to pa je njihova svobodna odločitev komu in kdaj bodo dali te podatke, kar 
je v celoti razumljivo. Gre za zaupne podatke v nasprotju z javnim vrtcem, kjer morajo 
biti enaki podatki dostopni vsakomur, ki jih ţeli videti. Zatorej nisem pridobil vseh 
informacij, ki sem si jih ţelel. Tiste, ki sem jih pridobil, bom predstavil v nadaljevanju 
in menim, da bom dovolj dobro osvetlil razlike in podobnosti med javnim in zasebnim 
vrtcem. 
 
Vrtec ima 4 etaţe. V spodnjem delu vrtca so pisarna, kurilnica in garderoba za 
otroke. V garderobi je kotiček za starše z različnim gradivom s področja vzgoje in 
izobraţevanja otrok. Zraven je »english corner« z aktualno vsebino angleških uric, ki 
jih izvajajo v vrtcu. V vrtcu so še »info točke«, kjer so razpisana različna obvestila, 
jedilnik, opis dejavnosti posamezne skupine itn. 
V vrtcu sta tudi 2+2 povezani igralnici, kuhinja, kopalnica in toaletni prostori. Obstaja 
pa še ena velika igralnica kot večnamenski prostor in se  uporablja tudi za telovadbo. 
Vrtec ima 4 skupine otrok. Skupine so manjše, kar  omogoča veliko individualnega 
dela z otroki in vsakodnevno učenje angleškega jezika, ki poteka na otroku prijazen 
in igriv način. Cilji in načela predšolske vzgoje so enaki kot v javnih vrtcih. Poslovni 
čas vrtca traja od 7.30 do 16.30 ure. Namenjen je otrokom, ki spadajo v drugo 
starostno obdobje. Na leto povprečno sprejmejo okoli 15 novih otrok. 
 
7.2.1 Programi, ki se izvajajo v vrtcu 
 
Program v vrtcu je prilagojen otroku. Načrtujejo ga v obliki tematskih sklopov,  
poudarjena je vzporednost, skladnost in integracija med posameznimi področji 
dejavnosti, kot so gibanje, narava, matematika, jezik in umetnost. Otroci se 
udeleţujejo številnih dejavnosti, ki bi jih morda obiskovali v popoldanskem času 
(glasbene urice, tenis, jezikovna šola, lutkarstvo, umetnostna vzgoja itn.).  
S takim programom otroci več časa preţivijo s starši, kajti starši niso obremenjeni s 
prevozi otrok na različne dodatne dejavnosti, saj jih ţe opravijo v vrtcu. Vrtec 
pripravlja tudi lastno gradivo, ki dopolnjuje njihov program. 
Poleg dejavnosti, ki jih izvajajo zaposleni v vrtcu, izvajajo del programa tudi zunanji 
sodelavci. Vsak dan v tednu imajo otroci različne dejavnosti, in sicer : 
 
Ponedeljek - na vrsti so glasbene urice. V teh glasbenih uricah izvajajo vzgojo po 
sistemu Edgarja Willemsa. Gre za povečanje glasbenega razvoja otrok, sistematičen 
pristop do glasbe ter estetske vzgoje. To je podlaga za kasnejše glasbeno 
izobraţevanje otrok. Ta program je razdeljen na petje  pesmi, telesno gibanje, ritmiko 
in slušno zaznavanje. 
 
Torek - namenjen je gibalnim igricam, igranju na poligonu ter tenisu. 
 
Sreda - ob sredah so po programu umetnostne urice. Cilj umetnostnih uric je 
pribliţati otrokom umetnost, zavedanje lepega, spodbujati raziskovanje tega področja 
itn. 
Otrok naj sam pri sebi začuti ţeljo po obiskovanju galerij in muzejev in ne na silo 
zaradi »prisile« staršev, ker oni tako ţelijo. Vrtec ţeli spodbuditi čut za umetnost. 
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Namen umetnostnih uric je spoznavanje slikarstva, kiparstva in arhitekture. Otroci se 
lahko igrajo tudi v lutkovnih delavnicah, ki so organizirani v vrtcu. 
 
Četrtek – otroci imajo plesne urice. Plesne urice potekajo v plesni šoli Urška, 
obiskujta jih dve skupini, najmlajši otroci pa se s plesom srečujejo v vrtcu. Otroci s 
plesom razvijajo različne vrednote psihološke, fiziološke, estetske in sociološke 
narave. Ta program plesnih uric poteka 45 minut in traja vse leto. Večkrat pripravljajo 
tudi nastop za starše, da vidijo, kaj so se otroci naučili. 
 
Petek - namenjen je »čajanki.«. Gre za praznovanje zaradi konca tedna in začetka 
vikenda. Skupaj klepetajo se pogovarjajo, se zabavajo itn. kot v pravi čajnici. 
 
V vrtcu potekajo tudi obogatitvene dejavnosti: 
­ praznovanje letnih časov, rojstnih dni, 
­ delavnice s starši, različni projekti s starši, 
­ pustovanje, 
­ priprave razstav, 
­ priprave prireditev, 
­ obisk Miklavţa in Boţička, 
­ različni nastopi otrok, 
­ piknik in srečanje staršev ob zaključku šolskega leta, 
­ obiski različnih predstav, 
­ izleti. 
 
Vrtec ima tudi svoj lastni časopis, ki predstavlja utrip vrtca. 
 
7.2.2 Cena programa vrtca 
 
Vrtec nima enotne cene za svoje storitve, ampak je cena programa vrtca odvisna od 
plačilnega razreda, v katerega je starš razporejen. Če je starš v prvem plačilnem 
razredu, je cena programa 358,84 EUR na mesec, prehrana stane 3,44 EUR na dan 
in je enaka ne glede na to ali je starš v prvem ali osmem plačilnem razredu. Cena, ki 
jo plačajo starši za otroka, ki je prisoten 22 dni v vrtcu, je tudi različna in odvisna od 
razporeditve staršev glede na plačilni razred. Za prvi razred starši plačujejo 434,52 
EUR, za osmi plačilni razred pa 569,12 EUR na mesec. To prikazuje tudi tabela 13. 
 
 








DAN (v EUR) 
CENA, ČE JE 
OTROK PRISOTEN 
22 DNI 
1 358,84 3,44 434,52 
2 375,02 3,44 450,07 
3 384,89 3,44 460,57 
4 404,62 3,44 480,03 
5 439,16 3,44 514,84 
6 449,04 3,44 524,52 
7 468,77 3,44 544,45 
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8 493,44 3,44 569,12 
Vir : Zasebni vrtec X, 2009 
 
 
Vrtec daje staršem moţnost t.i igralnih uric z namenom, da se otroci navadijo in 
spoznajo vrtec, preden starši vpišejo otroka v vrtec. Te urice trajajo 10 krat po 1,5 











































8 PREVERITEV HIPOTEZ 
 
 
1. Organizacija in financiranje predšolske vzgoje v Sloveniji sta primerljiva 
z  izbranima drţavama EU (Nemčija in Nizozemska) 
 
Na splošno je organizacija predšolske vzgoje v Sloveniji primerljiva z drţavami EU, 
kajti v Sloveniji imamo enovit model predšolske vzgoje, ki ga poznajo še v nekaterih 
drţavah članicah EU. Pri financiranju predšolske vzgoje pa so razlike glede plačil 
staršev, višine sredstev, ki jih prispevajo lokalne skupnosti za programe v vrtcih. 
Če se osredotočim na Nizozemsko in Nemčijo, so vidne razlike na področju 
predšolske vzgoje v primerjavi s Slovenijo. Cene vrtcev pri nas spadajo med najvišje 
v EU.  
 
Na podlagi povedanega je hipoteza zavrnjena.  
 
 
2. Starši se odločijo za določen vrtec na podlagi programa in cene vrtca v 
občinah z večjim številom vzgojno-varstvenih organizacij (primer : 
Mestna občina Ljubljana) 
 
Cena vrtca na starše v javnem vrtcu ne vpliva veliko, kajti dejstvo je, da starši v 
Ljubljani ne morejo izbirati med draţjim in cenejšim javnim vrtcem, ker je 
metodologija za izračun cene vrtca določena z zakonom za vse ljubljanske vrtce. 
Moţna so manjša odstopanja zaradi različne stopnje izobrazbe, strokovnih nazivov in 
starosti strokovnih delavcev. Zato je za starše bolj pomemben program vrtca kot pa 
cena vrtca. Na starše otrok v zasebnem vrtcu pa cena in program vrtca vplivata na 
izbiro vrtca. 
 
Hipoteza ni potrjena ne zavrnjena. 
 
3. Za otroka je boljše, da je vključen v javni vrtec kot pa v zasebni vrtec.  
 
S  predstavitvijo javnega in zasebnega vrtca sem ugotovil, da razlika med javnim in 
zasebnim vrtcem obstaja, vendar po mojem mnenju ni velikih razhajanj v programu in 
dejavnostih vrtca. Veliko pozornosti sem namenil projektom oziroma programom, ki 
se izvajajo v vrtcu, kajti od njih je odvisna kakovost vrtca, in ugotovil, da so projekti 
tako v javnem kot v zasebnem vrtcu zelo dobri in usmerjeni k razvoju otroka. Res pa 
je, da se zaposleni v zasebnem vrtcu bolj posvetijo otrokom, kajti število otrok v 
skupini je manjše, zato delajo bolj individualno. Ne trdim, da v javnem vrtcu ni 
individualnega dela z otroki, vendar poteka je v manjši meri kot pa v zasebnem vrtcu. 
Cene programov  pa se zelo razlikujejo. Če so cene javnih vrtcev relativno normalne 
(čeprav so med najvišjimi v EU), so cene zasebnih vrtcev res velike. Po mojem 
mnenju je za otroka bolje, da je vključen v zasebni vrtec ob predpostavki, da nam 
finančna sredstva to dopuščajo, kajti več  je individualnega dela z otrokom. 
 
Hipoteza je zavrnjena. 
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9 ZAKLJUČEK  
 
 
V Sloveniji imamo relativno dober sistem predšolske vzgoje. Izvajajo jo javni in 
zasebni vrtci. Predšolska vzgoja je urejena z Zakonom o vrtcih (Ur.l.RS, št. 100/05) in 
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Ur.l. RS, št. 16/07). 
Starši plačujejo vrtec glede na plačilni razred, v katerega spadajo. Prosto lahko 
izberejo programe in institucije, ki jim najbolj ustrezajo. Predšolska vzgoja v Sloveniji 
ni obvezna. Strokovna podlaga za delo v vrtcih je Kurikulum za vrtce. Predšolska 
vzgoja poteka v dveh starostnih obdobjih, in sicer v prvem starostnem obdobju so 
otroci, ki so stari od enega do treh let, v drugem starostnem obdobju  pa so otroci od 
treh let do vstopa v šolo. V šolskem letu 2008/09 je bilo v Sloveniji 845 vrtcev (821 
javnih in 24 zasebnih vrtcev).  
 
V EU pa je predšolska vzgoja različno urejena. Uveljavljena sta predvsem dva 
modela. Financiranje predšolske vzgoje med drţavami članicami je različno, kajti 
deleţ stroškov, ki jih plačujejo starši, je določen z upoštevanjem različnih dejavnikov, 
ki vplivajo na finančno zmoţnost druţine. Nekatere drţave večino denarja pridobijo iz 
javnih sredstev, druge drţave pa pridobijo večino sredstev iz plačil staršev. Do sedaj 
še ni idealnega financiranja predšolske vzgoje. Cena vrtcev v Sloveniji je med 
najvišjimi v EU, tako da vrtci niso glede tega zelo stimulativni.  
 
V Mestni občini Ljubljana deluje 23 javnih vrtcev in 6 zasebnih vrtcev. Največji deleţ 
staršev se v letu 2008/09 glede deleţa plačil uvršča v 1. plačilni razred, povprečje pa 
je med 3. in 4. razredom (podobno kot v prejšnjih letih). Deleţ otrok, ki so oproščeni 
plačila vrtca, je triodstoten. Starši v povprečju plačajo od 23 % do 24 % cene 
programa. 
Zasebni vrtec lahko ustanovi domača ali tuja pravna ali fizična oseba. Osnova za 
ustanovitev zasebnega vrtca je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraţevanja (Ur.l. RS, št. 16/07). Cilj ustanavljanja zasebnih vrtcev je bogatenje 
programov, ki dopolnjujejo programe javnih vrtcev. Zasebni vrtci povečujejo moţnosti 
izbire staršev oziroma skrbnikov otrok, povečujejo raznolikost ponudbe in načina 
vzgajanja otrok, spodbujajo drugačnost itn. 
S predstavitvijo med javnim in zasebnim vrtcem sem ugotovil, da razlika med njima 
obstaja, vendar ne v programu. Razlika je predvsem v ceni vrtca, večji individualnosti 
vzgoje otrok, dodatnih programih zasebnega vrtca, manjšega števila otrok v skupini. 
 
Cena vrtca na starše v javnem vrtcu ne vpliva veliko, kajti starši v Ljubljani ne morejo 
izbirati med draţjim in cenejšim javnim vrtcem, ker je metodologija za izračun cene 
vrtca določena z zakonom za vse ljubljanske vrtce. Na starše v zasebnem vrtcu pa 
cena in program vrtca vplivata na izbiro vrtca. 
  
Iz predšolske vzgoje izhaja poznejše izobraţevanje, višja raven znanja ter druge 
vrline, ki so pomembne za otrokov razvoj. Zato je pomembno stalno strokovno delo 
in izobraţevane zaposlenih v vrtcih, da bi omogočili otrokom čim kvalitetnejšo vzgojo. 
Pri tem se morajo vrtci prilagajati okoliščinam, ki se spreminjajo zlasti na področju 
izpopolnjevanja programov ter obogatitvenih dejavnosti, in stremeti k čim večji 
kakovosti. Med najbolj uspešnimi programi so tisti, ki omogočajo čim več 
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individualnega dela z otroki, usposabljanje in izobraţevanje staršev (kako morajo 
ravnati v določenih okoliščinah pri vzgajanju otroka) in ki omogočajo delo tudi doma. 
V stroki zato prevladuje mnenje, da morajo imeti zaposleni, ki vzgajajo otroke v 
vzgojno-varstvenih organizacijah, čim višjo izobrazbo. Morajo biti strokovnjaki na 
področju dela, ki ga opravljajo.  
Predvsem javni vrtci se po mojem mnenju še ne zavedajo pomembnosti dobre 
ponudbe in kakovosti izvajanja svojih storitev za pridobivanje otrok in staršev v vrtec, 
kajti trenutno je premalo prostih mest v vrtcih za otroke, ki bi jih starši hoteli vključiti. 
Zaradi tega se javni vrtci v večini ne zavedajo, da bi se morali »boriti« za otroke v 
smislu dobrega in kakovostnega programa ob dobro izobraţenih zaposlenih. Ker je 
povpraševanje po prostih mestih v vrtcih veliko, javnim vrtcem ni potrebno uvajati 
veliko sprememb in dopolnitev programov, ki jih izvajajo, kajti v vsakem primeru bodo 
zapolnili vsa prosta mesta, ne glede na to ali je vrtec dobro organiziran oziroma 
kakovosten.  
Pri zasebnih vrtcih pa je to nekoliko drugače, kajti za vsakega otroka se »borijo« s 
kakovostnimi programi. Obstali bodo le, če bodo starši in otroci zadovoljni z njimi. 
Zavedajo se pomembnosti ponudbe in kakovosti izvajanja storitev ter programa za 
ohranitev in pridobivanje otrok v vrtec.  
 
Ne ţelim trditi, da v javnih vrtcih ne delajo dobro in kakovostno, kajti na primeru 
predstavljenega javnega vrtca se je pokazalo, da je zelo primerljiv z zasebnim 
vrtcem. Splošno rečeno,  javni vrtci bi morali več delati individualno z vsakim 
otrokom, imeti več dejavnosti, namenjenih posamezniku, čeprav so odvisni od 
finančnih sredstev, ki jih dobijo za svoje delovanje. Teh pa nikoli ni dovolj. Zato je za 
prihodnost delovanja vrtcev zelo pomembno, da se sredstva za predšolsko vzgojo in 
izobraţevanje povečujejo, kajti od tega bomo imeli koristi vsi, največ pa naši otroci. 
 
Za konec bi omenil ameriško študijo (Saša Petelin, 18. 11. 2006), ki ugotavlja, da 
vsak dolar, ki ga investira drţava v vrtce prinaša 7 dolarjev dobička. Otroci naj bi bili s 
tem boljši v šoli, dobili boljšo izobrazbo, imeli boljšo sluţbo, plačevali več davka ter 
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Sem študent Fakultete za upravo v Ljubljani in na Vas se obračam s prošnjo, da bi 
izpolnili anketo. Vaše odgovore na anketna vprašanja potrebujem, ker v svoji 
diplomski nalogi ţelim raziskati razloge, zaradi katerih se starši odločijo za določen 
vrtec. 
Anketa je anonimna, zato si vzemite čas jo izpolnite. Vse zbrane podatke bom 




V prvem delu anketnega vprašalnika se vprašanja nanašajo na demografske 
podatke, v drugem delu vprašalnika pa so nanizane trditve. V prvem delu izpolnite 
vprašalnik tako, da Vaše odgovore obkroţite ali izpolnite, v drugem delu pa Vas  
prosim, da označite s kakšno stopnjo strinjanja se strinjate z navedeno trditvijo. 
Stopnje so označene od številke 1 do številke 5.  
Številka 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, številka 2 pomeni, da se ne 
strinjate s trditvijo, številka 3, da se niti ne strinjate niti se strinjate, številka 4 pomeni, 
da se s trditvijo ne strinjate in številka 5 pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjate. 




1. Spol         M          Ţ 
 
2. Ali imate otroka v :             javnem vrtcu                    zasebnem vrtcu 
 
3. Vaša starost :             do 30 let                   od 30 do 40 let                nad 40 let 
 
4. Koliko članov je v Vašem gospodinjstvu :  
 
5. Koliko predšolskih otrok je v Vašem gospodinjstvu  :         
  
6. Kakšna je Vaša druţina :  
o enoroditeljska 
o razširjena druţina (sem spadajo tudi stari starši, 
tete in strici) 
o druţina z otroki (oče, mati in otrok) 
7. Kakšna je Vaša izobrazba :  
 osnovna šola 
 dve ali tri letna poklicna šola 
 srednja šola ali gimnazija 
 višja visoka šola 
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8. Kakšen je Vaš neto mesečni dohodek v povprečju na mesec v Vašem 
gospodinjstvu  : 
 
- do 400 EUR 
- od 400 do 800 EUR 
- od 800 do 1000 EUR 
- od 1000 do 1300 EUR 








1. Bliţina vrtca glede na lokacijo prebivališča vpliva na izbiro vrtca 
 
1           2         3          4         5 
 
2. Bliţina vrtca glede na lokacijo sluţbe staršev vpliva na izbiro vrtca 
 
1           2         3          4         5 
 
3. Urejenost vrtca vpliva na izbiro vrtca 
 
1           2         3          4         5 
 
4. Izvajanje dopolnilnih dejavnosti vrtca, kot so kulturne prireditve, športne 
prireditve, mednarodni projekti,… vplivajo na izbiro vrtca 
 
1           2         3          4         5 
 
5. Pomembno je prijaznost osebja, ki deluje v vrtcu 
 
1           2         3          4         5 
 
6. Preference vrtca vplivajo na izbiro vrtca 
 
1           2         3          4         5 
 
 
7. Cena vrtca ( mesečna cena, plačilo dodatnih dejavnosti v vrtcu – tuji jeziki, 
plesne delavnice, tabori,…) vpliva na izbiro vrtca 
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1           2         3          4         5 
 
 
8. Pri izbiri vrtca je pomembno priporočilo prijateljev/sorodnikov  
 
1           2         3          4         5 
 
9. Pri izbiri vrtca je pomemben program 
 
1           2         3          4         5 
 
Za izpolnitev ankete se Vam iskreno zahvaljujem!
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PRILOGA 2 : Izkaz prihodkov in odhodkov Vrtca Jelka 
 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov Vrtca Jelka 
 
 


















 znesek leto 2008 znesek leto 2007 index 08/07 
Prihodki od 
poslovanja 
2.244.662,68 2.069.214,55 108 
Finančni prihodki 7.792,88 8.521,14 91 
Drugi prihodki 1,49 229,55 1 
Celotni prihodki 2.252.457,05 2.078.444,40 108 
Stroški blaga, 
materiala in storitev 
516.129,82 409.220,95 126 
Stroški dela 1.688.023,97 1.594.280,86 106 
Amortizacija 0 3.908,87 0 
Rezervacije 0 0 0 
Davek od dobička 7.331,28 0 0 
Ostali drugi stroški 1.189,71 4.029,83 30 
Finančni odhodki 53,38 10,31 518 
Drugi odhodki 428,34 381,96 112 
Prevrednotevalni 
poslovni odhodki 
3.162,16 1.448,35 218 
Celotni odhodki 2.216.381,66 2.013.281,13 110 
Preseţek 
prihodkov 
36.075,39 65.163,27 55 
Preseţek 
odhodkov 
0 0 0 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA 
 
Podpisani Miha Verbič, rojen 13. 10. 1986 v Ljubljani, študent Fakultete za upravo, 
univerzitetni študijski program Uprava I. stopnja, vpisna številka indeksa 04035794, 
izjavljam, da sem avtor diplomskega dela z naslovom Predšolska vzgoja v Sloveniji 
ter javni in zasebni vrtci v Mestni občini Ljubljana, ki sem ga napisal pod 
mentorstvom redne profesorice dr. Stanke Setnikar Cankar. 
 
V skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah dovolim objavo diplomskega 
dela na spletnih straneh Fakultete za upravo. 
 
Diplomsko delo je lektorirala Vanda Šuštaršič 
 
Ljubljana, september 2009                                                                         Miha Verbič 
 
  
